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“Siempre hemos poseído la pregunta y la respuesta; solo, 
Que algunos gustan más de las respuestas, y otros, 
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Este trabajo Identifica y categoriza  las competencias sociales del docente  para 
establecer cómo afectan los procesos de formación por competencias en 
estudiantes del SENA Centro de Servicios Financieros y a partir de los resultados 
obtenidos; dar a la entidad recomendaciones y estrategias, que permitan el 
fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje y que a su vez 
contribuyan en el empoderamiento de las competencias sociales del docente. 
 
Palabras Claves: Competencias, competencias sociales, habilidades, procesos de 





This work tries to identify and categorize teaching social skills to establish how 
processes affect skills training in SENA students Financial Services Centre and 
from the results, give the institution recommendations and strategies that 
strengthen the teaching-learning processes and in turn contribute to the 
empowerment of teaching social skills. 
 
Keywords: skills, social skills, skills, processes, training, teaching, learning. 
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La educación no solo es una herramienta para la transmisión de 
conocimientos y formación académica desde la adquisición y fortalecimiento de 
competencias básicas sino que es además, un camino para el desarrollo individual 
y colectivo de los estudiantes en dirección al enfrentamiento social y rutina de vida 
a la que día a día están obligados a enfrentar.   
Desde este punto de vista, la educación universitaria, técnica o tecnológica 
es una etapa en la que los estudiantes pasan de un nivel básico de competencias 
y en la que deciden en una dirección  específica ampliar sus conocimientos; 
profundizar ciertas temáticas y desarrollar potencialmente sus habilidades y 
capacidades. 
Esta actividad formativa y de carácter continuo que enfrentan los 
estudiantes, implica el apoyo y acompañamiento en el aula de docentes 
capacitados e idóneos en el ejercicio de su profesión para que a través de la 
transmisión de conocimientos y técnicas específicas fomenten en los estudiantes 
la integralidad; y es precisamente esta integralidad,  la que promueve el de 
desarrollo de este trabajo de grado, pues de nada sirve al docente enseñar un 
concepto, una teoría o una historia si con su técnica de enseñanza y su 
comportamiento cotidiano no refleja idoneidad en sus estudiantes, si con su 
conducta diaria no promueve el desarrollo permanente de sus competencias y 
desde luego la de sus estudiantes.  
Dentro del desarrollo y consolidación de la información para la ejecución de este 
trabajo, se inicia abordando la generalidad del problema, la justificación del 
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desarrollo de la investigación y los objetivos de la misma; posteriormente, se 
desarrolla el marco teórico a partir de la conceptualización y clasificación de las 
competencias, así como una revisión de los referentes para la construcción del 
modelo basado  en competencias y de las críticas al enfoque; teniendo en cuenta 
que el eje central del trabajo son las competencias sociales del docente, se  
aborda la relación docente-estudiante desde el termino competencia y las 
actitudes docentes que favorecen dicha relación desde el modelo por 
competencias; dando continuidad al desarrollo del trabajo, se  toma  como  marco  
referencial el modelo pedagógico de la formación impartida en el  SENA,  su 
historia y desarrollo y la relación docente -  alumno desde la óptica del SENA. 
 
Prosigue una breve descripción metodológica del desarrollo del trabajo 
exponiendo tanto las características  del diseño de investigación como de la 
población, muestra y procedimiento a través del cual se desarrolló el presente 
proyecto de investigación; dentro del procedimiento, se realizó la categorización y 
sistematización de información a partir de los resultados obtenidos en los 
instrumentos aplicados y el respectivo análisis mediante conclusiones 
evidenciadas en la discusión de resultados. 
 
Por  último y como resultado final del proyecto; se desarrolla un plan de acción a 
partir de la discusión de resultados, que busca contribuir al fortalecimiento de los 
procesos de formación de la entidad y que contribuya con el empoderamiento de 
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1. Capítulo 1 
1.1 PROBLEMA 
¿Cómo los procesos de formación de los estudiantes del SENA (Centro de 
Servicios Financieros se ven afectados por las competencias sociales del 
docente? 
Los procesos de  formación son definidos en el SENA, como todas aquellas 
actividades de aprendizaje y evaluación, de carácter presencial o virtual, que se 
desarrollan de manera articulada y con la incorporación de diversas fuentes de 
conocimiento, con el fin de que el Aprendiz desarrolle, como mínimo, las 
competencias definidas para el programa de formación; entendiendo por programa 
de formación, a los procesos del diseño curricular y al establecimiento de los 
perfiles de ingreso y salida del proceso de formación, exigiendo en si la aplicación 
de estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de las competencias 
definidas en los contenidos.(Proyecto Educativo Institucional SENA). 
 
Por ello, cuando se habla de una entidad como el SENA se piensa en la formación 
integral de los estudiantes desde una óptica de saberes y haceres que se reflejan 
en su desempeño profesional y en su estilo de vida; lo cual,  solo es posible si en 
medio de esa formación integral, se encuentran docentes capacitados intelectual y 
profesionalmente para llevar a cabo los procesos de formación de sus estudiantes. 
Desde este punto de vista,  la formación por competencias requiere de docentes 
idoneos para formar estudiantes.  
 
Así pues, en el Centro de Servicios Financieros (C.S.F), los estudiantes perciben 
el desempeño de los docentes  a partir de los procesos de enseñanza- 
aprendizaje que a diario enfrentan en su formación; observando en ellos, que las 
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habilidades sociales del docente  son fundamentales al momento de mediar los 
procesos de formación de los estudiantes desde un enfoque por competencias. 
  
Cabe mencionar;  que la formación por competencias que promueve el Sena, 
impulsa per se la formación profesional integral de los estudiantes a partir de la 
mediación de los procesos de enseñanza – aprendizaje que sin lugar a dudas son 
guiados y determinados por los docentes y es por ello, que surge la inquietud de 
abordar las competencias  sociales del docente y  su influencia en los procesos de 
formación.  Las competencias sociales y emocionales están directamente 
relacionadas con el grado de autoconciencia del sujeto y desde la educación, 
están relacionadas con la creación de ambientes seguros en los que se permita 
compartir experiencias personales y promoviendo procesos de cambio en los 
educandos. 
 
Desde la práctica docente en el Sena, se ha podido percibir como el docente y las 
competencias que este tenga evidenciadas a partir del desempeño pedagógico en 
los procesos de formación, influyen o afectan directamente no solo los procesos 
de enseñanza, sino los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
 
Es por ello, que surge la necesidad de responder como son afectados esos 
procesos de enseñanza – aprendizaje cuando se desarrollan desde un enfoque 
como lo es la formación por competencias y donde se incluyen en los programas 
de formación el saber, el hacer, el ser y el emprender como resultado idóneo de 
dicha formación por competencias. 
 
Diferentes autores han abordado en los últimos tiempos las competencias del 
docente como aspectos trascendentales en la formación por competencias,  
centrando su posición en el papel del docente como un mediador; desde esta 
óptica,  al hablar de las competencias sociales del docente se hace énfasis en las  
habilidades sociales requeridas o utilizadas  al momento  de desarrollar procesos 
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de enseñanza – aprendizaje, como lo plantea Acevedo L(2007)1” El docente tutor 
necesita un manejo personal de sus competencias psicosociales que haga posible el 
desempeño del profesor guía, orientador y mediador en el desarrollo de habilidades 
sociales  de sus alumnos”. Puesto que la  formación por competencias plantea el 
desarrollo del individuo desde lo cognitivo, lo afectivo y lo actitudinal; es el docente como 
promotor de dicha formación el primer responsable de un desarrollo sano social, cognitiva 
y emocionalmente hablando, lo que da lugar a  la inquietud abordada en el problema  de 
esta investigación: ¿interfieren las competencias sociales del docente en el desarrollo 





















1.Acevedo, L (2007) Habilidades sociales en la formación profesional  docente. Investigación Educativa vol. 11 
N.º 20, 115 – 128. ISSN 17285852 
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Cuando se habla de la formación por competencias,  se hace necesaria la 
presencia de docentes que estén debidamente capacitados  para enseñar bajo 
este enfoque.  Desde este punto de vista; la educación  por competencias,  
promueve el desarrollo y la adquisición de habilidades en los estudiantes que 
facilitan el  desarrollo profesional y personal  en su vida cotidiana a través de las 
diferentes etapas que el estudiante atraviesa en sus procesos de formación de tal 
forma, que dichos procesos deben evidenciar en primer lugar las competencias del 
docente como profesional para que a partir de ellos, los estudiantes puedan 
fortalecer y mejorar su desempeño desde el aula hacia su contexto particular. 
 
Cuando el docente mediador de los procesos de enseñanza aprendizaje no 
posee habilidades coherentes con el desarrollo de competencias específicas y 
necesarias dentro de su quehacer profesional, los estudiantes resultan afectados 
de manera directa al encontrar de cierta manera incoherencia entre la teoría y la 
práxis docente; dicho de otra manera, los docentes que se dedican a ejercer su 
función desde el enfoque conocido como “Formación por Competencias”, son los 
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primeros que muestran la presencia o la ausencia de dichas competencias, y si el 
objetivo es formar estudiantes competentes; las competencias sociales, juegan un 
papel determinante en la mediación de los procesos de formación de los 
estudiantes. 
 
Es por ello, que resulta pertinente identificar la influencia que ejercen las 
competencias sociales del docente en los procesos de formación del estudiante; 
ya que esto, permitirá al docente orientar los procesos de enseñanza- aprendizaje 
de una forma más dinámica, asertiva y proactiva llevando no solo al docente sino 
a la institución en general a fortalecer las estrategias de formación y la aplicación 
de las mismas.   
 
El maestro-docente, no puede ser una figura autoritaria e imponente, al 
contrario debe fomentar espacios de tranquilidad y confianza para la ejecución de 
sus actividades profesionales en el aula, produciendo así contactos positivos con 
sus estudiantes sin querer decir con ello que se pierda la figura de autoridad en un 
marco de respeto y aceptación. 
 
El proceso de enseñanza aprendizaje, también debe ser evidenciado o 
mejor aún permitido a partir de la interacción entre pares; pues es en esta relación 
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en la que se fortalecen y estimulan las relaciones interpersonales y permiten la 
comunicación. 
“Investigaciones acerca de la práctica pedagógica en las escuelas de 
América Latina (Schiefelbein, 1992)2 destacan los siguientes rasgos: 
• Existe un grupo de maestros que puede generar experiencia de 
aprendizaje extraordinarias con materiales muy simples. Hay otros que carecen de 
la creatividad, persistencia y experiencia del primer grupo y constituyen cerca del 
cuarenta por ciento del total de docentes. 
• Son pocas las clases que motivan realmente a los alumnos a 
aprender... y el que no tengan oportunidad de tomar decisiones aprender reduce el 
interés y, además el tiempo que se dedica a aprender. 
• No existen suficientes mecanismos para evaluar si el conocimiento 
adquirido por los alumnos es realmente útil en la vida diaria, ni si preparan a los 
alumnos para ser mas selectivos en relación a lo que ellos desean aprender. 
• Investigaciones basadas en la observación de clases sugiere que los 
alumnos tienen pocas oportunidades para desarrollar el pensamiento autónomo". 
(Vaccaro, L. 1994).” Citado por Ibarra Lourdes 20093  
_________________________________________________________________________________________________________________
2.Schiefelben,(1992). En la búsqueda de la escuela del sigloXXI.CPU/O Realc Santiago. 
3. Ibarra L (2000) El rol del profesor. Facultad de Psicologia –Universidad de la Habana. 
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Entonces, dentro de las características si se permite plasmar así, lo que se 
espera del docente- maestro es autonomía, comprensión, liderazgo, conocimiento, 
compromiso, identidad  y ante todo, ejemplo de lo que pide y de lo que espera. 
El maestro también posee una imagen social estructurada por sus normas, 
principios y valores; “El desempeño del rol docente ocurre en marcos sociales y 
sometido a la evaluación social y a la crítica. De manera similar a lo encontrado en 
cuanto a la imagen podemos delimitar los estereotipos positivos y los negativos” 
Ibarra, L (2009). 
El docente SENA debe ser una persona reflexiva, autónoma, crítica, 
creativa, rigurosa y flexible. Ser modelo y ejemplo de vida para los aprendices y 
una persona en permanente proceso de mejoramiento personal y 
profesional.(Proyecto Educativo Institucional).  Es por ello que este trabajo permite 
identificar el manejo idóneo de las Competencias sociales del docente en los 
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Identificar  como las competencias sociales del docente afectan los procesos de 
formación por competencias en estudiantes del SENA Centro de Servicios 




O Reconocer las competencias sociales del docente como  promotor de 
competencias en los estudiantes. 
O Analizar el impacto de las competencias sociales del docente en el proceso 
de formación del estudiante. 
O Formular una propuesta que permita a la entidad el fortalecimiento de las 
competencias sociales del docente en pro de la mejora de los procesos de 
formación del estudiante. 
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2. Capítulo 2 
2.1 MARCO TEORICO 
 
2.1.1 Conceptualización de las Competencias: 
A lo largo de la historia, han existido diferentes  disciplinas que 
conceptualizan el término competencia y  que, han dejado valiosos aportes para la 
construcción actual del concepto; así:  
 
LA LINGÜÍSTICA,  da origen al concepto competencia desde Chomsky 
(1970)4 vista por el autor como una estructura lingüística interna. El ser humano es 
competente porque a través del uso de la lengua, signos y símbolos, se puede 
expresar y por tanto comunicar con el entorno, generando  así, relaciones 
sociales,  donde la necesidad de “entender la  propia realidad y comprender la del 
otro” hace al ser humano “competente”. 4..Chomsky, N (1970).  
PSICOLOGIA CONDUCTUAL: viene de la mano con el auge del 
conductismo, donde se buscan respuestas al comportamiento humano a partir de 
los saberes y haceres que integran al individuo, surge entonces la concepción de  
comportamientos efectivos, en donde el término de competencia se aproxima a las 
respuestas del ser humano en  contextos específicos y de manera efectiva y 
pertinente. 
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 PSICOLOGIA COGNITIVA: Si bien es cierto que  el comportamiento del 
ser humano continua siendo objeto de estudio, dicho estudio toma fuerza con las 
interpretaciones ya no de carácter operacional (Estimulo – Respuesta) como lo 
plantea el conductismo, sino con interpretaciones que dan valor y pertinencia al 
desarrollo cognitivo y del pensamiento; se habla entonces del desempeño 
comprensivo, teoría aportada por Perkins(1999), la cual hace énfasis en “entender 
lo que se hace” es decir, no se actúa sin sentido o por simple respuesta 
operacional, sino que se es consciente de lo que se hace y del porque se hace; es 
entonces este un aporte significativo a la definición de competencias en ámbitos 
organizacionales; en esta extensión de lo cognitivo, también hay una fuerte 
influencia de Howard Gardner (1997) con su teoría de las inteligencias Múltiples, 
apuntando al entendimiento y comprensión de las diversas formas en que el ser 
humano puede interiorizar información, procesarla y desde luego entenderla,  
paraaplicarla posteriormente a contextos determinados como la toma de 
decisiones o la solución de problema 
5. Perkins David. La Escuela Inteligente. Del adiestramiento de la memoria a la educación de lamente Ed. Gedisa, Barcelona, 1995.                                                                                                                                                                                          
Habermas, Jürgen, Teoría de la acción comunicativa I y II, Madrid, Taurus, 1999 
6. Gardner, Howard. La mente no escolarizada. Cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar las escuelas. Ed. Paidós, Buenos Aires 
1997.                                                                                                                                                                        
SOCIOLOGIA:  La competencia desde esta disciplina no es más que un 
concepto ideológico;  cada cultura, cada individuo y cada proceso da entonces una 
definición del termino de acuerdo a sus intereses, deseos, necesidades y desde 
luego, características particulares. (Habermans 1999). Fueron todas y cada una de 
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las disciplinas las cuales, como se mencionó anteriormente, contribuyeron y aún lo 
hacen en la construcción contemporánea del concepto de competencia; por 
ejemplo, De acuerdo a la UNESCO(2006), las competencias se definen como el 
buen desempeño en contextos diversos, basados en la integración y activación de 
conocimiento, normas, técnicas, procedimientos, habilidades, destrezas, actitudes 
y valores; según la OIT(Organización Internacional del Trabajo), las competencias 
son toda capacidad del ser humano para llevar a cabo y de manera exitosa  una 
actividad laboral plenamente identificada; según el Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior ICFES, las competencias son un conjunto de 
acciones que el sujeto realiza cuando interactúa significativamente en un contexto 
determinado, Philip Perrenoud(1999) las define como  la capacidad de actuar 
eficazmente en una situación específica, apoyándose en  los conocimientos pero 
no reduciéndose a los mismos.  
 
Para fines de este trabajo, tomaremos como fundamento la definición de 
competencias según Tobón(2006) así: “procesos complejos de desempeño con 
idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad”. 
 
Estos procesos se entenderán como conductas ejecutadas con un objetivo, un 
principio y un final determinado, que requieren de la integración de distintos 
recursos; son complejos,  porque ponen en evidencia la “complejidad humana” 
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vista desde las dimensiones del ser (cognitiva, actitudinal, hacer) enfocadas a la 
acción real del individuo en los diferentes contextos a partir de la solución de 
problemas y de la pertinencia en el entorno social, laboral, académico, entre otros. 
Dichas dimensiones se explican a continuación: 
 
DIMENSION COGNITIVA: Encaminada al saber / saber; esto es,  a la 
adquisición de conceptos e interiorización de teorías, así como el proceso de 
información y articulación  del conocimiento a la práctica. 
DIMENSION AFECTIVO/MOTIVACIONAL: Al saber ser, la motivación es 
fundamental en el proceso de desarrollo de las competencias. 
DIMENSION ACTITUDINAL: Saber hacer, el comportamiento y cómo 
enfrentar las diferentes instancias de la vida son las que ponen en evidencia el 




10. Tobón, S; Rial, A; Carretero, M; García, J. 2006. Competencias calidad y educación superior. /Ed. Alma Mater Magisterio/. 
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De acuerdo con Fabio Jurado Valencia (2003) se puede hablar de las 
competencias desde otras dos dimensiones: 
 
 “La competencia asociada con la educación para la eficacia y las 
demandas del mercado, en donde el saber-hacer que se reclama 
debe entronizarse con la tendencia de la economía mundial hacia la 
globalización y los modelos neoliberales; y 
 
 La competencia asociada con la educación integral y la formación de 
sujetos críticos, en donde el saber – hacer que se invoca ha de 
vincularse con los contextos socio-culturales y el sentido ético-
humanístico en las decisiones sobre los usos del conocimiento y la 
cualificación de las condiciones de vida y de participación 
democrática de las comunidades.” 
 
_________________________________________________________________ 
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2.1.2 Clasificación de las competencias: 
 
Según Tobón, S.(2006) .Es posible identificar diferentes formas de clasificar las 
competencias; por ejemplo:  
 BÁSICAS: Son producto de la educación básica; lectura comprensiva y 
rápida, escritura, comprensión oral y matemáticas. Permite observar, describir, 
argumentar, interpretar, proponer. 
 
 GENÉRICAS: Conocimientos generales para comportamientos 
laborales y uso de herramientas tecnológicas.  
 
 PARA LA VIDA: Vinculación de competencias básicas en los diferentes 
ámbitos de la vida (familiar, escolar, social).  Para aprendizaje permanente, 
manejo de la información, manejo de situaciones, convivencia en sociedad. 
 
 ESPECÍFICAS O DE    ASIGNATURA: Habilidades, conocimientos y 
actitudes en temas específicos  Ej. Geografía). 
_________________________________________________________________________________________________________________
11. Jurado, F (2003) El doble sentido del concepto Competencia. Revista Magisterio/El Debate sobre las competencias. 
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 PROFESIONALES: Propios y pertinentes a una profesión o disciplina 
particular. 
 LABORALES:         Adquiridas por experiencia y práctica de tareas 
específicas. Aptitudes, actitudes, resolución de problemas en el campo laboral, 
manejo de tecnología, trabajo en equipo, y cualidades personales. 
 
2.1.3  Niveles de las Competencias: 
Ahora, para lograr desarrollar dichas competencias, hay que identificar los 
niveles de las competencias y reconocer el grado de participación en cada uno 
hasta lograr el ser “competente”. Estos niveles son: 
 
 NIVEL 0 APRENDER A SABER: Conocimientos y teorías sueltas. 
 NIVEL 1 APRENDER A CONOCER: Reconocer e identificar esos 
conceptos previos y sueltos. 
 NIVEL 2 APRENDER A HACER: Interiorizar y comprender los conceptos 
previos. 
 NIVEL 3 APRENDER A EMPRENDER: Poner en práctica los conceptos 
previos e interiorizados. 
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 NIVEL 4 APRENDER A SER: Una vez adquiridas las competencias hay 
que transmitirlas y adquirir nuevos conceptos que permitan el desarrollo de 
nuevas competencias.   
“Estos niveles de competencia son Análogos a la teoría de Ausubel que propuso 
que toda situación de aprendizaje en la cotidianidad o en la vida escolar depende 
de dos variables complementarias que son continuas: El aprendizaje realizado por 
el alumno, y la estrategia de instrucción planeada por el maestro.”(Pinilla, A 2008). 
2.1.4   Antecedentes del término de Competencias en Colombia: 
Para los años 90, surgía la necesidad de promover estrategias 
metodológicas que permitieran la evaluación de los procesos de Enseñanza -  
Aprendizaje y que fortalecieran a su vez la calidad de la educación.  Con ello, para 
el año de 1995 se ven  las  competencias como objeto de evaluación en pruebas 
masivas enfocadas en la calidad, como es el caso del Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior  ICFES, dando así lugar a los procesos de 
acreditación del estado para universidades y programas académicos dentro del 
enfoque por competencias. 
En Colombia, para el Ministerio de Educación Nacional MEN, “las 
competencias son un conjunto de conocimientos, enfoques metodologías, 
actitudes, valores y creencias adquiridas que posibilitan las acciones pertinentes 
en un contexto de trabajo.  
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12.Pinilla, A(2006) • Bogotá, D.C. (Colombia) Educación y Práctica de la Medicina. Modelos pedagógicos y formación 
profesionales en el área de la salud. 
Ante la implementación de los exámenes de calidad en educación superior 
en Colombia, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior –
ICFES- como institución encargada de emitir directrices en evaluación por 
competencias para la educación superior, define las competencias como un 
conjunto de acciones que el sujeto realiza cuando interactúa significativamente en 
un contexto determinado, definición que se resume en: un saber hacer en 
contexto… (ICFES, 1999). 
En Colombia, es El SENA la institución que más avances significativos ha 
dado en relación a la formación de competencias laborales y  en relación  a ello, 
ha generado una estructuración de la clasificación nacional de ocupaciones 
partiendo de  las clasificaciones internacionales y del sector laboral y ocupacional 
en Colombia con apoyo de los empresarios de los diferentes sectores de la 
economía.  
El SENA constantemente capacita no solo a los docentes sino también al 
personal administrativa en los diferentes subprocesos relacionados con las 
competencias laborales como son la identificación, la normalización, la formación y 
certificación de competencias laborales. 
La formación integral de la persona y su capacitación para el trabajo 
constituyen el fin último del servicio educativo. Sobre esta idea es posible llegar a 
una formulación de los propósitos y objetivos de los proyectos educativos de las 
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instituciones. A ella se subordinan los intereses propios del perfil de cada 
institución”. (Citado por Pinilla Roa, Análida 2008). 
 
Al proceso de formación por competencias debe involucrarse el proceso de 
evaluación, el cual debe ser una práctica diaria y que permita la retroalimentación 
de los procesos hasta lograr la competencia esperada, la cual se podrá determinar 
como adquirida en el momento en que las personas (estudiantes) logren 
desempeñarse acertadamente en diferentes contextos y bajo diferentes 
circunstancias, solucionar problemas pertinentes a su formación y desde luego, 
relacionarse eficazmente con otros.  
2.1.5 Referentes para construir competencias y críticas al enfoque: 
Abordar las competencias requiere dar una mirada a cinco referentes 
fundamentales así: 
 Contexto: hablar de competencias implica hablar del contexto; 
pues es, al final en el contexto donde se pone en evidencia la competencia, 
cuando el individuo actúa bien sea a partir del contexto o desde el contexto. 
 
 Idoneidad:   Relaciona e integra los tiempos, la calidad y el 
contexto. 
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 Actuación: Se enfoca a la transformación del contexto más 
que el adaptarse y comprenderlo. 
 Solución de Problemas:   Desde esta perspectiva, es 
necesario comprender dicho problema desde un contexto específico de 
índole social, profesional, particular ó económica entre otros; capacidad 
para establecer estrategias y alternativas de solución, aprender del 
problema para futuras posibilidades. 
 
En cuanto a las  críticas que el enfoque recibe, se encuentran la orientación 
de la ecuación al mundo laboral y profesional y el enfoque constante en el hacer 
descuidando el ser; desafortunadamente en diferentes ámbitos de la academia, se  
ha perdido la visión genuina del enfoque(la formación integral) y se ha enfatizado 
totalmente en el fortalecimiento de habilidades y destrezas desde el que hacer 
pues se considera que al final, es ese mismo que hacer  le permitirá el desarrollo y 
mantenimiento profesional en el contexto laboral.   Acaso, no son los principios y 
las actitudes las que hacen que un individuo se valorice profesionalmente  o dicho 
de otra manera, no es ese valor agregado llamado actitud el que hace que se 
abran o se cierren puertas en el entorno social a partir de lo académico, intelectual 
y ocupacional. 
__________________________________________________________________
14. Clavijo, A(2004) Las competencias: enfoques y modelos a debate. Universidad de Cundinamarca, Viccerrectoria 
Academica, Fusagasuga. 
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El aprendizaje basado en competencias está centrado en un aprendizaje 
significativo que permita el desarrollo de  la autonomía y su capacidad de aprender 
a aprender  mientras se aprende a saber, a hacer y a ser para enfrentarse 
posteriormente de manera efectiva y suplir las exigencias del mundo actual, la vida 
y el trabajo, establecidas en conjunto entre la academia y el campo profesional y 
laboral y con compromiso de todos los involucrados.  
 
Dentro de los involucrados en el proceso de la formación por competencias 
no solo están los estudiantes como “principales afectados por el proceso”, sino 
también los profesores, docentes, tutores, maestros, instructores como  quieran 
llamar a aquellas personas que vendrán a mediar dichos procesos de enseñanza -  
aprendizaje- evaluación a través de la implementación de estrategias pedagógica, 
didácticas activas y desde luego de la evidencia directa del ser competente para 
enseñar y formar a sus estudiantes  por competencias.    
 
En esta perspectiva, ¿cuáles son entonces las competencias que debe 
desarrollar el docente?   En primer lugar, es preciso que posea saberes referentes 
a la formación a impartir, para que a partir de la misma pueda evidenciar las 
competencias en cuanto a la planeación de clases y en general de los procesos 
pedagógicos a desarrollar identificando los aspectos tanto teóricos como prácticos 
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que sean relevantes para la formación del estudiante, debe por lo menos estar en 
un nivel intermedio en el manejo de las TIC´S (Tecnologías de la información y el 
conocimiento), para poder ejecutar procesos de enseñanza- aprendizaje- 
evaluación de maneras más efectivas y novedosas; ser capaz de desarrollar auto-
reflexión sobre su método de enseñanza y sobre los resultados obtenidos por sus 
estudiantes  en los procesos, no conforme con el ejercicio de reflexión, es 
imprescindible que investigue e indague sobre las áreas o los temas que está 
ejecutando permitiéndose un crecimiento cognitivo y profesional, tener sentido de 
pertenencia e interés en la formación, por el proceso e  indubitablemente por sus 
estudiantes. 
 
Pero esto no lo es todo, debe tener competencias comunicativas para 
brindar tanto información como explicaciones que resulten comprensibles a los 
estudiantes y  que a su vez les facilite un desarrollo adecuado durante su 
formación; estas competencias comunicativas, implican el uso de lenguaje 
apropiado y una comunicación asertiva no solo en lo concerniente al proceso 
enseñanza-aprendizaje –evaluación, sino para socializar con sus estudiantes no 
de una manera impositiva y autoritaria, sino a través de una interacción favorable 
en cuanto a la relación Docente- Estudiante se refiere. 
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Es entonces, con esta relación bilateral Docente           Alumno donde se 
puede fijar el concepto “competencias sociales” entendiendo por estas, al conjunto 
de  habilidades y estrategias  psico- socio-cognitivas que favorecen  la interacción 
social de los individuos; en el marco de las competencias sociales se pueden 
incluir: la inteligencia emocional, el reforzamiento social, la comunicación asertiva, 
la toma de decisiones, el autoestima  y la resolución de problemas.  
 
2.2 Competencias Sociales. 
 
Es por ello, que surge la pregunta ¿Cómo afectan las competencias 
sociales del docente los procesos de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación en la 
formación por competencias? Se podría entonces decir, que dichas competencias 
son totalmente necesarias para lograr procesos eficaces y aprendizajes 
significativos en los estudiantes; pero cuando se habla de aprendizaje significativo,  
se habla de aquel que es permanente y adquirido para perdurar por largo tiempo y 
que produce un cambio cognitivo donde se pasa de una situación de no saber o 
distinguir  un saber o conocer; y está basado,  sobre la aplicación de los mismos 
en diferentes contextos y en  la formación de conceptos nuevos; lo cual, puede 
darse a través de la experiencia, la retroalimentación y la organización de los 
conceptos. 
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Al unir aprendizaje significativo y competencias sociales la respuesta resulta 
obvia, las competencias sociales del  docente  afectaran positiva o negativamente 
los procesos de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación pues como se mencionó 
anteriormente, las competencias sociales desde la comunicación y la asertividad 
facilitan o dificultad la comprensión y por ende la asimilación de conceptos aunque 
lógicamente la adquisición, interiorización y comprensión de conceptos desde la 
formación por competencias es solo una parte puesto que la competencia implica 
trascender hacia un hacer y un ser integral  en la medida que sabe y hace 
teniendo actitudes y comportamientos favorables en torno a las relaciones 
académicas y profesionales en los diversos entornos. (Goldstein A.P y 
Colaboradores 1989) 
 
2.2.1 Competencias sociales en la Relación Docente – Alumno: 
Como resulta innegable hablar de competencias y habilidades sociales sin  
hablar de la relación que se da en el aula entre el docente y el estudiante; dicha 
relación, si bien es cierto que está centrada en los procesos de Enseñanza – 
Aprendizaje – Evaluación implica el clima que se da en el ambiente académico; es 
decir, la percepción del entorno por parte de los estudiantes y desde luego la 
motivación que se desprende de este ambiente(institución educativa, aula, 
pedagogía y didáctica, currículo y la forma en que el docente ejecuta los procesos 
Enseñanza- Aprendizaje – Evaluación).(Zabala 2006). 
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 La formación por competencias esta dirigida a involucrar los aspectos 
anteriormente mencionados fomentando así el desarrollo de actitudes que 
generen expectativas y conduzcan la motivación de forma eficaz, desarrollo de 
aptitudes cognitivas y procedimentales (técnicas, métodos, estrategias de 
ejecución) en pro de perfeccionar y mejorar habilidades y destrezas demostradas 
en los desempeños ocupacionales. En esta óptica, el docente es el principal medio 
para el logro de los objetivos propuestos para el proceso Enseñanza – Aprendizaje 
– Evaluación. 
Es posible que los estudiantes perciban que el docente es hábil y por ende 
competente en cuanto a competencias técnicas se refiere pero en el manejo del 
proceso desde su competencia social (comunicación y relación) identifican 
falencias bien sea por no comprender con facilidad la información que suministra 
el docente, o por que la relación docente estudiante se enmarca en autoritarismo, 
imposición y poca o ninguna interacción en el contexto y hacia los estudiantes; el 
manejo asertivo de esta relación, depende principalmente del docente, pues es 
este quien asume el papel de formador y quien es sin lugar a dudas el guía del 
proceso. 
 
 En cuanto a  componentes comportamentales que registran el manejo de la 
relación docente – alumno, se encuentran aspectos de índole verbal referente al  
contenido, las conversaciones, retroalimentaciones de procesos, junto con ellos, 
se encuentran aspectos de índole no verbal como es el contacto visual, las 
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sonrisas, los gestos, la postura corporal;     Adicional a estos aspectos, hay otras 
características de la competencia social que puede favorecer no solo la relación 
de los involucrados en el proceso, sino el proceso como tal; en estos se 
encuentran: ponerse en el lugar de otro, solucionar problemas de forma efectiva, 
sin olvidar que el docente debe ser empático, práctico, sensible a las 
problemáticas del alumno, oportuno y pertinente (siempre Asertivo).  
 
Ser asertivo requiere manejar el auto respeto y el respeto hacia los demás, evitar 
la agresividad  o la pasividad, aceptar errores y asumir sus propias 
responsabilidades. 
 
De acuerdo con Zabalza (2006) “al hablar de la formación de los docentes: 
Existe un problema intangible, que no es fácilmente abordable pero todo el mundo 
sabe que la profesión docente está muy relacionada con ciertas cualidades 
personales que determinan el ejercicio docente. Efectivamente, las cualidades 
personales juegan  un papel fundamental (...). En definitiva, el cómo sea una 
persona: muy autoritaria, poco autoritaria, paternalista, poco paternalista, muy 
creativa, muy displicente con los alumnos; muy distante, muy próxima  son 
cuestiones personales que afectan mucho el tipo de trabajo docente que uno 
puede  hacer”. 
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De acuerdo a lo anterior, se podría entonces decir que el papel o más bien la 
función que ejerce el docente influye directamente sobre la pertinencia de las 
competencias que debe poseer y más aún, cuando se habla de una formación por 
competencias.  
 Las funciones que puede desempeñar el docente de acuerdo al objetivo del 
proceso de Enseñanza –Aprendizaje – Evaluación son: Formativa: Permite la 
reflexión y la retroalimentación sobre las acciones educativas, Orientación 
Participativa: El docente se involucra y participa del proceso; lo anteriormente 
descrito, deja ver la importancia del fin, pero al mismo tiempo hace un fuerte 
llamado a la conciencia docente, frente al cómo se llega a ese fin; sin lugar a 
dudas, el docente trabaja unos niveles de competencia social y personal que 
fortalece y desarrolla a lo largo de su experiencia.   Desde una perspectiva 
humanista, la competencia social se refiere a la creación de espacios propicios 
que permitan la comunicación e interacción socio – educativa. 
                 
Por otro lado, Caballo en (1991)18 hace una aproximación de índole 
cognitivo – conductual, donde las habilidades sociales hasta entonces estudiadas 
y trabajadas de forma aislada, se convierten en relaciones inter- personales, en las 
que los espacios formativos desde un enfoque por competencias, son un medio 
___________________________________________________________________________________________________
17.Zabalza, M(2006). La universidad y la docencia en el mundo de hoy. Bogotá:Pontifica Universidad Javeriana               
18.Caballo, V (1991). Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta. Madrid: Siglo XXI. 
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 para relacionarse eficazmente, puesto que los valores y las actitudes del 
docente impactan aún más que la misma técnica y los conceptos propios de la 
formación. Si se habla entonces de formación por competencias, ¿de qué sirve el 
SABER o el HACER si no están acompañados de del SER?.  
 
Son las competencias sociales del docente, las que influyen en esa relación 
docente – alumno que se da a partir de los procesos de Enseñanza -  Aprendizaje 
y a su vez ejercen una fuerte influencia en la praxis de la docencia.  El contacto 
humano es el principal elemento de esta relación y se involucra directamente en 
los procesos de formación académica en el aula o ambiente de aprendizaje. 
 
El docente debe aprender a controlar, manejar, negar o aceptar sus emociones 
auténticamente pero de una manera asertiva; esto quiere decir, que debe construir 
sus relaciones a partir del equilibrio que implique la emoción y la razón en los 
procesos de Enseñanza – Aprendizaje y donde la comunicación pueda verse 
reflejada positivamente.    Cuando no hay un manejo claro y óptimo de la 
dimensión personal,  las relaciones laborales y sociales se verán afectadas y 
cuando dichas relaciones laborales están encaminadas a la formación de seres 
humanos, el efecto será mayor pues la educación “general” sin educación 
emocional no es posible. 
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En relación a los procesos de procesos de formación,  la relación docente – 
alumno puede verse desde diferentes perspectivas así: 
Humanista: Capacidad para fomentar espacios en los que  a partir de la 
experiencia promover un cambio significativo. 
Cognitivo-Conductual: Las habilidades sociales no se pueden entender aisladas 
del entorno socio-cultural del individuo, hay que comprender la realidad propia de 
cada individuo interactuando social y culturalmente en los diversos entornos. 
Biológico y Ético: Las emociones pueden conectar lo que somos desde la biología 
y la genética y lo que pretendemos ser desde lo ético y lo moral. 
(Fernandez,2009). 
 
2.2.2 Actitudes del Docente que favorecen la relación Docente- Alumno: 
Por actitud, se entenderá toda tendencia comportamental del individuo de carácter 
voluntario y que ponga en manifiesto sus emociones. Las características de las 
actitudes son: inclinación comportamental, la interacción social, la durabilidad y la 
aceptación o rechazo del entorno colectivo.(Fernandez,2009)19 
A su vez,  las actitudes tienen componentes que permiten su desarrollo: 
 Cognitivo: Su punto de partida son las creencias y percepciones 
interiorizadas que el individuo tiene frente a una situación particular. 
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 Afectivo: La percepción del individuo, puede promover afinidad y  gusto o 
rechazo y desagrado. 
 Normativo: Implica los parámetros de comportamiento y las reglas sociales 
y colectivas, establecidas como conductas permitidas socialmente.  
 Comportamental: Es el resultado final de los componentes Cognitivo, 
afectivo y normativo. 
 
Y que el docente debe desarrollar cinco actitudes antes, durante y después de 
cada proceso de formación, estas actitudes son: Disposición Fenomenológica, 
Autonomía, Responsabilidad, Independencia de Criterio y  Disposición 
Cooperadora. (Fernandez, P 2009). 
 
La DISPOCISION  FENOMENOLOGICA, refiere que las competencias 
sociales y emocionales tienen una relación estrecha con la autoconciencia, 
entendiendo por auto conciencia a la capacidad de identificar las propias 
emociones y reconocer los diferentes pensamientos generados en los contextos 
en los que se desenvuelven, perimiéndole con ello tener un control  mantener un 
equilibrio entre sus criterios personales y los criterios de sus estudiantes. 
_________________________________________________________________ 
19.Fernandez, P(2009) Desarrollo de la competencia social y emocional del profesorado: una aproximación desde 
la psicología humanista. Revista electrónica Interuniversitaria de Formación del profesorado, 12(2) 145-153 
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 AUTONOMIA, alude  al dominio que ejerce el docente sobre el grupo en el 
aula o ambiente académico.  Cuando aparece el sentimiento de impotencia frente 
al proceso, a los estudiantes o el contexto educativo es claro que,  la autonomía 
no está presente en ese docente.  Por otra parte,  el docente autónomo es aquel 
que  promueve  la autonomía en sus estudiantes a partir de la dinámica de 
formación y la integración de los aspectos cognitivos, afectivos y sociales en 
contextos claros de aprendizaje encaminados a la toma de decisiones y a la 
consecución de objetivos académicos. 
RESPONSABILIDAD,  si bien se entiende la responsabilidad como el valor 
que permite orientar los actos individuales a partir de la reflexión; desde la 
docencia, se suscita la apropiación de los actos en las diferentes intervenciones 
académicas y de los propios procesos de Enseñanza- Aprendizaje – Evaluación. 
 
INDEPENDENCIA DE CRITERIO, es la construcción de su  identidad 
profesional a partir de su propio yo y de sus experiencias ocupacionales. 
 
 DISPOCISION COOPERADORA,  el docente debe estar pronto a facilitar 
no solo los espacios de formación o los elementos de la misma, sino a fomentar el 
sentido de pertenencia en el grupo, los valores y desde luego, las diversas 
competencias de la formación. 
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2.3 MARCO REFERENCIAL 
 
2.3.1. Modelo Pedagógico en la Formación SENA 
El Modelo Pedagógico Institucional es la forma de comprender y guiar la actuación 
de los aprendices, de los Instructores y en general, de la comunidad educativa del 
SENA con el propósito de una parte, de asegurar la coherencia con los principios y 
propósitos de la Formación Profesional Integral y de otra, de garantizar la calidad y 
la pertinencia de dicha formación.(sena 2013) 
2.3.1.1 Antecedentes Históricos: 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se crea en 1957 buscando cubrir  las 
necesidades de capacitar la nueva mano de obra y la formación complementaria al 
personal ya vinculado en los diferentes sectores laborales; con el tiempo, el SENA 
se enfrenta a la necesidad de desarrollar nuevos sistemas de capacitación que 
permitan dar cobertura a otros grupos poblacionales.  Es entonces donde “en 
1963, mediante el Acuerdo 4 del consejo Nacional, se definen estos sistemas 
como modos de formación”. Restrepo (2007) 
 
___________________________________________________________ 
20.Sena (2013)Proyecto Educativo Institucional. Dirección de Formación Profesional Integral 
21. Restrepo, L (2007) .SENA 50 años de Formación profesional Ediciones CENIGRAF. 
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Las características de estos son: 
 Aprendizaje: Se caracterizó por ser metódico e  integral, destinado a 
población con edades comprendidas entre los 14 y 21 años y cuya 
orientación, era la capacitación de personal apto para el ejercicio de 
funciones calificadas que requerían habilidades manuales y conocimientos 
técnicos, los cuales solo podrían adquirirse en largos periodos y con el 
trabajo directo. 
 
 Complementación: Este es un sistema destinado a <complementar> la 
formación de las personas que estaban vinculadas a un oficio particular con 
el fin de transformarlas en trabajadores calificados de su especialidad, este 
modo de formación es a través de cursos cortos con intensidad de 2 horas 
diarias pero con variación de acuerdo al nivel de los participantes. 
 
 Habilitación: Este modo de formación, se destino a jóvenes o adultos 
trabajadores que necesitaran capacitarse en corto tiempo en tareas 
sencillas y que fueran nuevas para ellos. 
 
 Promoción: Orientado al personal de supervisión o técnico y el objetivo es 
prepararlos para que pudiesen ocupar cargos en nivel medio o superior, 
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incluyendo niveles gerenciales y de dirección, esta formación implica un 
año básico y año y medio de especialización técnica. 
 
 Especialización: Esta es una formación dirigida a personal adulto y que ya 
posea un nivel de calificación, para poder capacitarlos de forma más amplia 
y concreta en áreas específicas y relacionadas con su actividad laboral. 
 
 Nivelación Previa: Se inicio su aplicación en 1971.  Se enfocaba en la 
impartición de conocimientos básicos a alumnos que no cumplían los 
requisitos para ingresar a un curso o programa; con la nivelación previa, se 
aseguraba una relativa homogeneidad en los grupos que se vinculaban a 
procesos de formación. 
 
 Formación Acelerada: Formaba rápidamente contingentes de mano de obra 
en oficios concretos todos en población adulta. 
 
 Cooperación Técnica a las empresas para la capacitación de personal: En 
las estadísticas SENA se registran alumnos en este modo de formación 
entre 1966 y 1971; posteriormente, esta acción se realiza a través de 
asesorías y formación directa en las empresas. 
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 Información y divulgación: su objetivo es crear conciencia en la sociedad 
acerca de los beneficios de la formación profesional para el progreso social 
y el desarrollo económico. Restrepo (2007)21 
__________________________________________________________________ 
21 .Restrepo, L (2007) .SENA 50 años de Formación profesional Ediciones CENIGRAF.  
 
Estos nueve modos de formación tuvieron vigencia hasta el año de 1972 donde se 
redujeron a cinco: Aprendizaje, Complementación, Promoción, Habilitación y 
Especialización. 
 
2.3.2 Metodología Analítica 
 
Hasta el año de 1962 el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, aplicó 
para el desarrollo de las acciones de formación profesional, un sistema que se 
denomino activo, directo y global, el cual permitía brindar a los trabajadores en 
tiempos muy cortos los conocimientos y prácticas necesarias para desempeñar 
labores concretas.  La aplicación del método  tenía como punto inicial el estudio a 
fondo de cada ocupación y por ende de los conocimientos, habilidades y destrezas 
que debía poseer el  trabajador-alumno para realizarlas adecuadamente. 
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Este sistema activo, directo y global se evaluó  a inicios de 1963 y luego de 
ajustarlo se nombró oficialmente metodología  activa, analítica y dinámica 
oficializada mediante acuerdo 4 del 26 de Junio de ese mismo año.  Este modelo 
hace referencia a la participación activa del alumno durante el proceso de 
formación y exige que los conocimientos tecnológicos se de desarrollen en forma 
articulada con la práctica. Los cursos, se estructuran a partir de un análisis 
cuantitativo y cualitativo de las ocupaciones y los planes de estudio se adaptan de 
forma flexible a las características sociales y económicas de los diferentes lugares 
del país, al nivel educativo, a la edad de los estudiantes y a las variaciones que se 
presentan en las diversas ocupaciones .Restrepo, L(2007) 
 
 Esta metodología implicaba la descomposición de los temas de formación 
pasando de lo sencillo a lo complejo y de lo concreto a lo abstracto, enseñar una 
cosa a la vez, utilizar la forma experiencial recurriendo a la observación, la 
reflexión, al juicio lógico y a la propia experiencia viéndose la necesidad de crear 
espacios propicios para el desarrollo de la formación. Dichos procesos de 
formación utilizaba cuatro pasos por acción de formación así: 
 
 Instructor dice y hace: docente realiza procesos delante de los alumnos y 
explica simultáneamente los procesos desarrollados  y los conocimientos 
tecnológicos requeridos. 
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 Alumno dice y el instructor hace: los alumnos repiten de manera verbal los 
pasos mostrados y el docente repite la demostración; el objetivo, es la 
aclaración de conocimientos y procesos. 
 El alumno dice y hace: los estudiantes repiten de forma verbal los procesos 
y explican al grupo general la ejecución. 
 
 Los alumnos hacen el instructor supervisa: todos los alumnos tienen la 
posibilidad de aplicar los conocimientos practicando para la evaluación del 
proceso, el docente supervisa y acompaña el proceso. Restrepo, L(2007)21 
 
Entrando a la década de los 70´s la entidad reconoce que los métodos 
tradicionales y por ende la metodología utilizada hasta el momento, resultaban 
rígidos y altamente costosos en relación con alcance; una nueva metodología 
entonces, permitiría multiplicar la capacidad del equipo docente y garantizar el 
acceso a la formación de los colombianos. Es entonces para esta época, donde se 
va consolidando el tema de la formación por competencias a partir de la ejecución 
de los LEOS (laboratorios experimentales de organización socio empresarial) que 
avanza en los tres aprenderes de la formación profesional: 
 
___________________________________________________________________________________________________
21.Restrepo, L (2007) .SENA 50 años de Formación profesional Ediciones CENIGRAF 
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Fig 1. Tomada de  de libro Sena 50 años de Formación Profesional. 2007 Publicaciones Cenigraf. Página 104 
 
2.3.3 Metodología de la Formación 
 
La metodología  de formación se centraba en la enseñanza y estaba dirigida a 
grupos que se suponían eran homogéneos; el profesor quien en la formación 
Conciencia(Aprenda a Ser)Directamente 










ACCION                                                                   HABILIDADES                                                                    
(Aprender a Hacer: se refiere a                          (Aprender a Aprender: Relacionado con las 
La conciencia individual y social).Habilidades cognitivas).    
Inmovilista                     Crítica                                                  
                             Ingenua 
               Inepto   
Activista                           Apto 
                                                                 
Apta 
Integradora y organizativa 
MAESTRO 
RESPONSABILIDAD 
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SENA se denomina Instructor era fundamentalmente un transmisor de 
conocimientos y habilidades mediante procesos de formación de carácter  
permanente e individualizado, donde el alumno asume su propia responsabilidad 
frente al proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 
 
En el año de 1985 la entidad entra en una profunda reflexión en relación a su 
forma de trabajo y determina la necesidad de instaurar criterios y procedimientos 
unificados en todo el territorio nacional para garantizar que las acciones de la 
institución se llevaran a cabo de una manera ordenada y vinculada.  Este 
planteamiento se desarrollaría  apoyada en tres tecnologías: La tecnología 
educativa, la administrativa y la de planeación; los cuales se consideraría los 
pilares de  la estructura SENA, el   enfoque sistémico bajo el que se adelantara la 
gestión de la formación profesional, exige establecer normas que precisen cada 
tecnología y dichas normas, se oficializaron mediante el Acuerdo 12 de 1985 del 
Consejo Directivo Nacional. 
 
La formación profesional integral será entendida como el proceso por el cual las 
personas desarrollarán las capacidades técnicas, intelectuales, sociales y civicas 
que le permitan desempeñarse productivamente en su ámbito laboral y promover 
a su vez actitudes y valores que fortalezcan su compromiso consigo mismos, con 
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la sociedad y su contexto.  Los propósitos de la Formación Profesional Integral 
son: 
  
 Aprender a Aprender: esta orientado al desarrollo de la creatividad, la 
capacidad crítica, el aprendizaje por procesos y la formación permanente. 
 Aprender a Hacer: se involucra la tecnología y la técnica en pro de un 
desempeño conveniente en el ámbito ocupacional. 
 Aprender a Ser: esta orientado al desarrollo de actividades que se 
relacionen con la dignidad humana y su proyección laboral y social. 
Restrepo, L(2007)21 
 
2.3.4 Diseño Técnico – Pedagógico de la Formación Profesional en el 
SENA. 
Se caracteriza por ser integral puesto que involucra contenidos y estrategias 
relacionadas con los procesos cognitivos, tecnológicos, sociales y actitudinales, de 
forma permanente;   puesto que implica la actualización continua de contenidos, 
estrategias y didácticas específicas; dinámico, admite ajustes permanentes de 
acuerdo con la evolución del medio laboral y los desarrollos pedagógicos; 
descentralizado, pues se enfoca a las necesidades y requerimientos de cada 
región y población y sistémico porque involucra, articula y relaciona 
permanentemente todos los elementos del proceso. 
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A su vez, este diseño considera cuatro etapas: Planeación (identifica y 
define campos de acción, la población sujeto y las prioridades de atención), 
estudio integral del trabajo (se analiza la población determinada en la planeación 
para obtener el perfil integral del trabajador que será formado por el SENA), 
Investigación pedagógica (obtener información sobre acerca de procesos 
educativos  que subyacen en la población, tecnologías educativas, innovaciones 
pedagógicas, experiencias educativas y de formación) y  por último el diseño 
didáctico ( estructura respuestas específicas a las necesidades de la población 
sujeto). 
 
         En cuanto a los procesos de enseñanza aprendizaje y su 
administración, se pueden llevar a cabo de manera presencial, no presencial o 
combinando las dos formas; utiliza ambientes  educativos tales como los centros 
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2.3.5 Adopción del modelo de competencias laborales en la formación 
SENA 
        La competencia laboral se define como “la capacidad de una persona 
para desempeñar funciones productivas en contextos variables, con base en los 
estándares de calidad establecidos por el sector productivo” Restrepo, L (2007).  
en este concepto, se deben resaltar dos elementos: por un lado la habilidad para 
desempeñarse en entornos variables, lo cual diferencia la formación por 
competencias del adiestramiento para un puesto de trabajo determinado; por otra 
parte, para considerar como competencia laboral a un desempeño, se debe tener 
como referencia el entorno productivo- laboral aunque claro, el concepto 
competencia involucra todas y cada una de las dimensiones del ser 
humano(cognitivo, social, actitudinal entre otros).       
 Las normas de competencia laboral permite orientar la selección de 
personal en las empresas, realizar evaluaciones de desempeño del personal 
vinculado a las empresas y obviamente estructurar los programas de formación 
para el trabajo como lo es en este caso los programas de formación SENA. 
Los diseños curriculares a partir las normas de competencias tienen el siguiente 
proceso: 
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 Formulación del perfil ocupacional para la titulación. 
 Definir la estructura que se busca desarrollar. 
 Determinar el perfil de entrada de los aspirantes al programa. 
 Realizar la representación gráfica del proceso técnico – pedagógico. 
 Establecer las unidades de aprendizaje que se requieren para el desarrollo 
del  proceso de formación. 
 Construir la tabla de saberes (SABER, HACER Y SER).  
 Formular los resultados de aprendizaje. 
 Definir la modalidad de formación (presencial, desescolarizada, 
combinada). 
 Realizar la planeación de actividades de Enseñanza- Aprendizaje –     
Evaluación y especificar sus contenidos, determinando las evidencias de 
aprendizaje. 
 Seleccionar y definir los medios didácticos y sus respectivos recursos 
educativos. 
 Plantear los tiempos de requeridos para el desarrollo del proceso de 
formación 
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Se podría entonces decir, que el SENA en sus inicios solo buscaba satisfacer una 
necesidad que había en el entorno y al pasar del tiempo, fue fortaleciéndose al 
trascender no solo desde la visión administrativa de la entidad, sino del desarrollo 
como tal de los procesos de Enseñanza- Aprendizaje – Evaluación pasando,  de 
una simple transmisión de conocimientos y técnicas que convierten al trabajador-
estudiante en apto para su desempeño laboral, a la implementación de estrategias 
técnicas, tecnológicas y claro, pedagógicas que involucren tanto a la comunidad 
educativa como al sector laboral y social.  
 
2.3.6  Relación Docente – alumno desde la perspectiva de la formación SENA 
Desde la formación SENA; el docente asume un papel de tutor, donde se 
convierte en un mediador de los procesos de Enseñanza – Aprendizaje – 
Evaluación para que sus estudiantes se desarrollen de manera autónoma y 
participativa; el fundamento pedagógico es entonces constructivista puesto que se 
busca formar personas integrales y competentes para enfrentarse al mundo 
laboral y a su vez, tengan actitudes  derivadas de un pensamiento crítico, 
reflexivo, emprendedor y de carácter social más que individual. Restrepo(2007) 
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La formación por competencias no es un sueño es una necesidad  y como tal, 
requiere que quienes asuman ese papel de formador, que en este caso es el 
docente, sea a su vez competente no solo desde su área directa de formación o 
desempeño laboral, sino desde la capacidad de relacionarse con sus educandos, 
sus compañeros de trabajo y el contexto en el cual desarrollará la formación.   Si 
se forma actitudinalmente hacia el aprendizaje, si se desarrolla en ellos sus 
aptitudes intelectivas, en especial, sus funciones cognitivas  y se les brindan las 
herramientas y recursos necesarios para el proceso de formación, permitiéndoles 
así, construir y poner en práctica los conocimientos adquiridos y se les enseña a 
pensar más que a operar, se puede afirmar que el resultado, serán personas 
competentes, calificadas y cualificadas en sus desempeños y serán entonces un 
medio para la solución del problema y no parte del problema. 
 
Los estudiantes durante su proceso, asumen diversas posturas frente al mismo y 
dentro de esas posturas que llegan a asumir, se encuentra también la imitación 
temprana o tardía de sus docentes replicando conductas y estilos de ejecución, de 
comunicación y de relación no sólo en su ambiente y contexto directo de 
formación, sino de su entorno externo y social, el cual no cabe dudas es uno de 
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los factores principales que logra afectar los procesos de enseñanza, aprendizaje 
y evaluación. 
 
Es por ello, que se espera  por medio de la formación por competencias en el 
SENA,  que el docente trascienda en la relación con sus estudiantes de una 
simple transmisión de conocimientos teóricos para ser aplicarlos en los contextos 
laborales; a una relación de formador integral,  donde el estudiante esta inmerso 
en un proceso de enseñanza- aprendizaje y en un contexto particular pero que sus 
actitudes, sus valores y sus principios juegan un papel fundamental y pongan en 
evidencia la competencia. 
 
El docente SENA,  debe estar en capacidad de contextualizar la realidad de los 
estudiantes y de identificar los saberes requeridos para los entornos académicos, 
sociales, laborales, locales, etc y orientar a  partir de ello, la metodología de la 
formación. 
 
Por último, se puede decir que al ser la formación SENA una formación por 
competencias la relación docente – alumno,  se centra no en una clase o en el 
objeto de enseñanza, sino en el aprendizaje  significativo. Con ello, la preparación 
de la clase o sesiones de clase debe propender el desarrollo y fortalecimiento de 
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las competencias de sus estudiantes y para ello; la competencia social docente es 
fundamental, pues  si no hay idoneidad del docente en dicho proceso de formación 
en cuanto al conocimiento, comunicación y control de emociones en el aula, el 
desempeño del estudiante y los resultados del proceso lo pondrán en evidencia. 
 
La relación docente – alumno más que una estrategia; es una necesidad, 
donde las competencias sociales del docente fortalecen las competencias sociales 
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3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Este proyecto es de tipo cualitativo ya que a partir de observaciones y de la 
percepción de docentes y estudiantes la relación entre competencias sociales 
docentes y los procesos de enseñanza aprendizaje; el diseño es de tipo 
descriptivo - correlacional, ya que busca indagar y conocer la influencia que tienen  
las competencias sociales del docente en los procesos de enseñanza- aprendizaje 
de los estudiantes y a partir de los resultados hallados, realizar un análisis crítico y 
reflexivo  que conlleve a la mejora y fortalecimiento de los procesos formativos de 
la entidad. 
Se realizó a través de Investigación Acción a partir de la interacción directa en los 
espacios de formación de la entidad y como se mencionó anteriormente, pretende 
contribuir en la mejora de los procesos académicos y formativos. Según lo  
menciona Eizagirre, M y Zabala N, el método de la investigación-acción 
participación (IAP) combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando 
en ambos a la población cuya realidad se aborda.  Es un proceso que combina la 
teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la 
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población sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus 
redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora. 
 
3.2. POBLACION Y MUESTRA 
La población son 180 Estudiantes del programa Tecnología en Gestión Bancaria y 
de Entidades  financieras ofertado en el Sena Centro de Servicios Financieros y 
los 12 docentes del programa de los cuales; 6 son técnicos, 2 son del componente 
humanístico, 2 de cultura física, 2 de emprendimiento; para la muestra, se 
escogieron aleatoriamente 42  aprendices, 3 docentes técnicos, 1 de componente 




Para la recolección de datos de este proyecto, se utilizó a la técnica de 
observación directa en los distintos espacios de aprendizajes (Cápsula o ambiente 
abierto) a aprendices y docentes; también se aplicó encuesta a docentes y 
estudiantes para realizar la respectiva categorización y sistematización de la 
información. 
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Para la categorización, se realizó una revisión documental y se tomó como base el 
cuadro de clasificación de habilidades sociales de Goldstein, A. P y colaboradores 
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4. Capítulo 4 
4.1 CATEGORIZACIÓN. 
4.1.1 CATEGORIZACION ENCUESTA PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES 
SOBRE HABILIDADES SOCIALES DEL DOCENTE. 





1. Escuchar y Atender 
2. Comunicación Asertiva 
3. Formular una pregunta. 







6. Pedir ayuda. 
7.  Fomento de Participación. 
8. Dar instrucciones. 
9. Aclara Dudas. 
10. Disculparse. 













12. Conocer los propios sentimientos. 
13. Expresar los sentimientos. 
14. Comprender los sentimientos de los 
demás. 
15. Autocontrol. 
16. Expresar el afecto. 
17. Seguridad 










HABILIDADES DE 19. Pedir permiso.  
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INTERACCION CON EL OTRO 20. Compartir algo. 
21. Ayudar a los demás. 





23. Dominio propio. 
24. Defender los propios derechos. 
25. Responder a las bromas. 
26. Evitar los problemas con los demás. 





HABILIDADES PARA EL 
MANEJO DE GRUPOS  
28. Confrontación 
29. Responder a una queja 
30. Motiva a los estudiantes 
31. Resolver la vergüenza 
32. Involucra a los demás 
33. Mediación 
34. Responder a la persuasión 
35. Responder ante el fracaso 




28, 29, 30, 31, 32, 





HABILIDADES PARA LA 
TOMA DE DESICIONES 
37. Hacer frente a las presiones del grupo 
38. Discernir sobre la causa 
del problema 
39. Establecer un objetivo 
40. Resolver los problemas 
según importancia 
41. Tomar una decisión  




37, 38, 39, 40, 41, 
42 
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4.1.2 CATEGORIZACION ENCUESTA DOCENTES. 
CATEGORIA DESCRIPCIÓN # DE PREGUNTA 
CONTACTO Hace referencia al contacto 
físico y visual entre docentes 
y estudiantes 
1,  3 
COMUNICACIÓN Las habilidades 
comunicativas enfocadas a la 
escucha activa, 
comunicación asertiva,  
lenguaje verbal, corporal  y 
gestual. 
2, 5 
INTERACCIÓN Manejo de relación docente- 
estudiante y favorecimiento 





Enfocadas a la motivación de 
los estudiantes y al interés y 
fortalecimiento de prácticas 
de lectura y escritura. 
8, 9, 11, 14 
ANÁLISIS Identificación y percepción de 








pedagógicas y otras 
actividades relacionadas con 
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5.1 RESULTADO ENCUESTA DE HABILIDADES SOCIALES DEL DOCENTE 
COMPONENTE HUMANISTICO 
Los números hacen referencia a la frecuencia de respuestas; es decir, cuantas 
veces fue seleccionada esa opción. 




















 PREGUNTAS       
 
1. 
Presta atención a la persona que está 
hablando y hace un esfuerzo para 
comprender lo que está diciendo  







Habla con los demás de temas poco 
importantes para pasar luego a los 
más importantes 
2 7 4 1  1 
 
3. 
Elige la información que necesita 
saber y se la pide a la persona de 
forma adecuada. 
  1 5 9  
4. Permite que los demás sepan que 
está agradecido.  
 2 2 6 5  
5. Ayuda a los estudiantes a que 
se conozcan entre sí 
 1 2 6 6  
6. Pide que le ayuden cuando tiene 
alguna dificultad. 
1 2 4 4 4  
7. Elige la mejor forma para integrar un 
grupo o participar en una determinada 
actividad. 
 1 2 6 6  
8. Explica con claridad cómo hacer una 
tarea específica. 
 2 5 8   
9. Presta atención a las inquietudes de 
los estudiantes, pide explicaciones, 
lleva adelante las instrucciones  y 
aclaraciones correctamente. 
 2 4  9  
10. Pide disculpas a los demás por haber 
hecho algo mal. 
1  4 5 4  
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11. Intenta persuadir a los estudiantes 
que sus ideas son mejores y serán de 
mayor utilidad que de las de otra 
persona. 
7 2 2 1 3  
12. Reconoce y acepta las emociones 
que experimenta. 
 1 5 6 3  
13. Permite que los demás conozcan lo 
que siente.  
 2 5 5 3  
14. Intenta comprender lo que sienten los 
estudiantes. 
 2 2 5 3  
15. Cuando el docente está enfadado, 
¿Procura mantener la calma en los 
ambientes de aprendizaje y con los 
involucrados? 
 2 2 5 7  
16. Permite que los estudiantes sepan 
que se preocupa o se interesa por 
ellos. 
2 1 1 8 3  
17. Su docente  muestra inseguridad o 
temor durante el proceso de 
formación. 
7 3 2 1 2  
18. Hace reconocimientos favorables a 
los estudiantes en los espacios de 
formación. 
1 2 4 6 2  
19. Reconoce cuando es necesario pedir 
permiso para hacer algo y luego le 
pide a la persona indicada. 
 1 4 5 5  
20. Considera que el docente es egoísta 
en aspectos como el tiempo, los 
espacios, sus  conocimientos, etc. 
9 2 1 2  1 
21. Su docente es una persona 
colaboradora y que ayuda a quien lo 
necesita 
1 1  5 8  
22. Establece acuerdos que satisfagan 
tanto a sí mismo como a los 
estudiantes. 
1  2 7 5  
23. Controla su carácter de modo que 
no se le escapen las cosas de la 
mano. 
 1 1  13  
24. El docente defiende sus puntos de 
vista sin imponerse ante otros. 
1 2 1 4 7  
25. Se las arregla sin perder el 
control cuando los demás le hacen 
bromas. 
   9 6  
26. El docente evita involucrarse en 
situaciones que le pueden ocasionar 
problemas. 
1 2 2 1 9  
27. Encuentra otras formas para 
resolver situaciones difíciles sin tener 
que pelearse. 
   8 7  
28. Les dice a los demás cuando han 
sido ellos los responsables de originar 
  2 8 4 1 
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un determinado problema e intenta 
encontrar una solución. 
29. El docente busca una solución justa 
ante la queja justificada de alguien. 
   6 9  
30. En actividades lúdicas, el docente 
expresa un cumplido sincero a los 
estudiantes por la forma en que 
han  desarrollado la actividad. 
  3 3 9  
31. Hace que los estudiantes se cohíban 
de expresarse o sientan vergüenza de 
hacerlo. 
13 1 1    
32. Si han dejado de lado a algún 
estudiante en una actividad 
determinada, el docente busca la 
manera de integrarlo en dicha 
actividad. 
  1 5 8 1 
33. El docente manifiesta a los demás 
que han tratado injustamente a 
alguien.  
4 2 2 6 S33se
1 
 
34. Considera con cuidado la posición 
de los estudiantes, comparándola 
con la propia, antes de decidir lo 
que hará. 
1 1 1 7 5  
35. Considera que el docente 
identifica las razones de un 
fracaso y propone alternativas de 
mejoramiento. 
1 1  6 7  
36. Reconoce y resuelve la confusión 
que se produce cuando le  explica 
a los estudiantes una cosa y 
hacen otra.  
 2 1 8 4  
37. El docente decide lo que quiere hacer 
cuando los demás quieren que haga 
una cosa distinta.  
5 4 2 2 2  
38 
. 
Reconoce si la causa de un problema 
es consecuencia de alguna situación 
bajo su control.  
1 2 1 5 6  
39. Establecer unos objetivos claros antes 
de realizar una actividad.  
    15  
40. Resuelve lo que necesita saber 
y  consigue información suficiente 
para resolver las inquietudes de los 
estudiantes. 
   7 8  
41. Tomar una decisión ¿Considera las 
posibilidades y elige la que le hará 
sentirse mejor?  
  2 7 5 1 
42. Se organiza y se prepara para facilitar 
la ejecución de su trabajo y el 
desempeño de los estudiantes 
 1  2 12  
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5.2 RESULTADO ENCUESTA DE HABILIDADES SOCIALES DEL DOCENTE 
DEL COMPONENTE EMPRENDIMIENTO 
Los números hacen referencia a la frecuencia de respuestas; es decir, cuantas 
veces fue seleccionada esa opción. 
 




















 PREGUNTAS       
 
1. 
Presta atención a la persona que 
está hablando y hace un esfuerzo 
para comprender lo que está 
diciendo  







Habla con los demás de temas poco 
importantes para pasar luego a los 
más importantes 
1 1  4   
 
3. 
Elige la información que necesita 
saber y se la pide a la persona de 
forma adecuada. 
   2 4  
4. Permite que los demás sepan que 
está agradecido.  
  3 2 1  
5. Ayuda a los estudiantes a que 
se conozcan entre sí 
1 1 1 1 2  
6. Pide que le ayuden cuando tiene 
alguna dificultad. 
1 1 1 3   
7. Elige la mejor forma para integrar un 
grupo o participar en una 
determinada actividad. 
   3 3  
8. Explica con claridad cómo hacer 
una tarea específica. 
   2 4  
9. Presta atención a las inquietudes de 
los estudiantes, pide explicaciones, 
lleva adelante las instrucciones  y 
aclaraciones correctamente. 
 1  3 2  
10. Pide disculpas a los demás por  1 2 2  1 
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haber hecho algo mal. 
11. Intenta persuadir a los estudiantes 
que sus ideas son mejores y serán 
de mayor utilidad que de las de otra 
persona. 
 1 4 1   
12. Reconoce y acepta las emociones 
que experimenta. 
 1 1 4   
13. Permite que los demás conozcan lo 
que siente.  
 2 2 2   
14. Intenta comprender lo que sienten 
los estudiantes. 
   5 1  
15. Cuando el docente está enfadado, 
¿Procura mantener la calma en los 
ambientes de aprendizaje y con los 
involucrados? 
   5 1  
16. Permite que los estudiantes sepan 
que se preocupa o se interesa por 
ellos. 
1 1 1 1 2  
17. Su docente  muestra inseguridad o 
temor durante el proceso de 
formación. 
6      
18. Hace reconocimientos favorables a 
los estudiantes en los espacios de 
formación. 
 1 1 4   
19. Reconoce cuando es necesario 
pedir permiso para hacer algo y 
luego le pide a la persona indicada. 
  2 4   
20. Considera que el docente es egoísta 
en aspectos como el tiempo, los 
espacios, sus  conocimientos, etc. 
4 2     
21. Su docente es una persona 
colaboradora y que ayuda a quien lo 
necesita 
   6   
22. Establece acuerdos que satisfagan 
tanto a sí mismo como a los 
estudiantes. 
  2 2 2  
23. Controla su carácter de modo que 
no se le escapen las cosas de la 
mano. 
  2 2 2  
24. El docente defiende sus puntos de 
vista sin imponerse ante otros. 
 1  2 3  
25. Se las arregla sin perder el 
control cuando los demás le hacen 
bromas. 
 1 1 3 1  
26. El docente evita involucrarse en 
situaciones que le pueden ocasionar 
problemas. 
   1 5  
27. Encuentra otras formas para 
resolver situaciones difíciles sin 
tener que pelearse. 
  1 1 4  
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28. Les dice a los demás cuando han 
sido ellos los responsables de 
originar un determinado problema 
e intenta encontrar una solución. 
   4 2  
29. El docente busca una solución justa 
ante la queja justificada de alguien. 
  1 3 2  
30. En actividades lúdicas, el docente 
expresa un cumplido sincero a los 
estudiantes por la forma en que 
han  desarrollado la actividad. 
   5 1  
31. Hace que los estudiantes se 
cohíban de expresarse o sientan 
vergüenza de hacerlo. 
5  1    
32. Si han dejado de lado a algún 
estudiante en una actividad 
determinada, el docente busca la 
manera de integrarlo en dicha 
actividad. 
1   2 3  
33. El docente manifiesta a los 
demás que han 
tratado injustamente a alguien.  
1  1 3 1  
34. Considera con cuidado 
la posición de los estudiantes, 
comparándola con la propia, 
antes de decidir lo que hará. 
  1 3 2  
35. Considera que el docente 
identifica las razones de un 
fracaso y propone alternativas 
de mejoramiento. 
   4 2  
36. Reconoce y resuelve la 
confusión que se produce 
cuando le  explica a los 
estudiantes una cosa y hacen 
otra.  
  2 2 2  
37. El docente decide lo que 
quiere hacer cuando los demás 
quieren que haga una cosa distinta.  
 1 3 2   
38 
. 
Reconoce si la causa de un 
problema es consecuencia de 
alguna situación bajo su control.  
  3 1 2  
39. Establecer unos objetivos claros 
antes de realizar una actividad.  
  2 1 3  
40. Resuelve lo que necesita saber 
y  consigue información suficiente 
para resolver las inquietudes de los 
estudiantes. 
  1 2 3  
41. Tomar una decisión ¿Considera las 
posibilidades y elige la que le hará 
sentirse mejor?  
  3 3   
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42. Se organiza y se prepara 
para facilitar la ejecución de su 
trabajo y el desempeño de los 
estudiantes 
   1 5  
 
 
5.3 RESULTADO ENCUESTA DE HABILIDADES SOCIALES DEL DOCENTE 
DEL COMPONENTE CULTURA FÍSICA 
Los números hacen referencia a la frecuencia de respuestas; es decir, cuantas 
veces fue seleccionada esa opción. 
  Nunca   
1 
Muy pocas 
veces         
2 
Algunas 










 PREGUNTAS       
 
1. 
Presta atención a la persona que 
está hablando y hace un esfuerzo 
para comprender lo que está 
diciendo  
1 1 1  3  
 
2. 
Habla con los demás de 
temas poco importantes para 
pasar luego a los más importantes 
1 4 1    
 
3. 
Elige la información que necesita 
saber y se la pide a la persona de 
forma adecuada. 
  3  3  
4. Permite que los demás sepan que 
está agradecido.  
2 1  3   
5. Ayuda a los estudiantes a que 
se conozcan entre sí 
 2  2 2  
6. Pide que le ayuden cuando tiene 
alguna dificultad. 
2 1 2 1   
7. Elige la mejor forma para integrar 
un grupo o participar en una 
determinada actividad. 
1 1 1 2 1  
8. Explica con claridad cómo hacer 
una tarea específica. 
2 1  1 2  
9. Presta atención a las inquietudes 
de los estudiantes, 
pide explicaciones, lleva adelante 
las instrucciones  y aclaraciones 
correctamente. 
1  3 1 1  
10. Pide disculpas a los demás por 
haber hecho algo mal. 
1  2 2 1  
11. Intenta persuadir a los estudiantes 
que sus ideas son mejores y serán 
de mayor utilidad que de las de 
otra persona. 
2 1 1  1 1 
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12. Reconoce y acepta las emociones 
que experimenta. 
2 1 1 1 1  
13. Permite que los demás 
conozcan lo que siente.  
2 3  1   
14. Intenta comprender lo que sienten 
los estudiantes. 
2 1 2 1   
15. Cuando el docente está enfadado, 
¿Procura mantener la calma en 
los ambientes de aprendizaje y 
con los involucrados? 
2   2 2  
16. Permite que los estudiantes sepan 
que se preocupa o se interesa por 
ellos. 
1 2 1 1 1  
17. Su docente  muestra inseguridad o 
temor durante el proceso de 
formación. 
4  1 1   
18. Hace reconocimientos favorables 
a los estudiantes en los espacios 
de formación. 
 2 1 1 2  
19. Reconoce cuando es necesario 
pedir permiso para hacer algo y 
luego le pide a la persona 
indicada. 
1 1 2 2   
20. Considera que el docente es 
egoísta en aspectos como el 
tiempo, los espacios, sus  
conocimientos, etc. 
3 2 1    
21. Su docente es una persona 
colaboradora y que ayuda a quien 
lo necesita 
1  1 1 3  
22. Establece acuerdos que 
satisfagan tanto a sí mismo como 
a los estudiantes. 
 1 1 2 2  
23. Controla su carácter de modo que 
no se le escapen las cosas de la 
mano. 
1 1  2 2  
24. El docente defiende sus puntos de 
vista sin imponerse ante otros. 
1  3 1 1  
25. Se las arregla sin perder el 
control cuando los demás le hacen 
bromas. 
  2 2 2  
26. El docente evita involucrarse en 
situaciones que le pueden 
ocasionar problemas. 
1  1 2 2  
27. Encuentra otras formas para 
resolver situaciones difíciles sin 
tener que pelearse. 
1   2 3  
28. Les dice a los demás cuando han 
sido ellos los responsables de 
originar un determinado problema 
e intenta encontrar una solución. 
1 1  4   
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29. El docente busca una solución 
justa ante la queja justificada de 
alguien. 
3   3   
30. En actividades lúdicas, el docente 
expresa un cumplido sincero a los 
estudiantes por la forma en que 
han  desarrollado la actividad. 
  1 2 3  
31. Hace que los estudiantes se 
cohíban de expresarse o sientan 
vergüenza de hacerlo. 
4  1  1  
32. Si han dejado de lado a algún 
estudiante en una actividad 
determinada, el docente busca la 
manera de integrarlo en dicha 
actividad. 
2   2 2  
33. El docente manifiesta a los 
demás que han 
tratado injustamente a alguien.  
1 1 2 1 1  
34. Considera con cuidado 
la posición de los estudiantes, 
comparándola con la propia, 
antes de decidir lo que hará. 
2  1 2 1  
35. Considera que el docente 
identifica las razones de un 
fracaso y propone alternativas 
de mejoramiento. 
1 1 1 2 1  
36. Reconoce y resuelve la 
confusión que se produce 
cuando le  explica a los 
estudiantes una cosa y hacen 
otra.  
1 1 2  2  
37. El docente decide lo que 
quiere hacer cuando los demás 
quieren que haga una cosa 
distinta.  
 2 3  1  
38 
. 
Reconoce si la causa de un 
problema es consecuencia de 
alguna situación bajo su control.  
1 1  3 1  
39. Establecer unos objetivos claros 
antes de realizar una actividad.  
  1 1 4  
40. Resuelve lo que necesita saber 
y  consigue información suficiente 
para resolver las inquietudes de 
los estudiantes. 
  1 1 4  
41. Tomar una decisión ¿Considera 
las posibilidades y elige la que le 
hará sentirse mejor?  
  3  3  
42. Se organiza y se prepara 
para facilitar la ejecución de su 
1   1 4  
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5.4 RESULTADO ENCUESTA DE HABILIDADES SOCIALES DEL DOCENTE 
DEL COMPONENTE TÉCNICO 
Los números hacen referencia a la frecuencia de respuestas; es decir, cuantas 
veces fue seleccionada esa opción. 
 



















 PREGUNTAS       
 
1. 
Presta atención a la persona que está 
hablando y hace un esfuerzo para 
comprender lo que está diciendo  
  1 3 10  
 
2. 
Habla con los demás de temas poco 
importantes para pasar luego a los 
más importantes 
4 3 4 1 2  
 
3. 
Elige la información que necesita 
saber y se la pide a la persona de 
forma adecuada. 
  1 5 8  
4. Permite que los demás sepan que 
está agradecido.  
  2 7 6  
5. Ayuda a los estudiantes a que 
se conozcan entre sí 
 1 1 4 8  
6. Pide que le ayuden cuando tiene 
alguna dificultad. 
1 1 3 6 3  
7. Elige la mejor forma para integrar un 
grupo o participar en una determinada 
actividad. 
1  1 6 6  
8. Explica con claridad cómo hacer una 
tarea específica. 
 2  4 8  
9. Presta atención a las inquietudes de 
los estudiantes, pide explicaciones, 
lleva adelante las instrucciones  y 
aclaraciones correctamente. 
  1 3 10  
10. Pide disculpas a los demás por haber 
hecho algo mal. 
1 1 2 3 7  
11. Intenta persuadir a los estudiantes 
que sus ideas son mejores y serán de 
mayor utilidad que de las de otra 
persona. 
6 3 1 3 1  
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12. Reconoce y acepta las emociones 
que experimenta. 
1  5 4 4  
13. Permite que los demás conozcan lo 
que siente.  
3  5 5 1  
14. Intenta comprender lo que sienten los 
estudiantes. 
1  6 2 5  
15. Cuando el docente está enfadado, 
¿Procura mantener la calma en los 
ambientes de aprendizaje y con los 
involucrados? 
  1 5 7  
16. Permite que los estudiantes sepan 
que se preocupa o se interesa por 
ellos. 
  3 4 7  
17. Su docente  muestra inseguridad o 
temor durante el proceso de 
formación. 
11 2 1    
18. Hace reconocimientos favorables a 
los estudiantes en los espacios de 
formación. 
 1 2 8 3  
19. Reconoce cuando es necesario pedir 
permiso para hacer algo y luego le 
pide a la persona indicada. 
  5 3 6  
20. Considera que el docente es egoísta 
en aspectos como el tiempo, los 
espacios, sus  conocimientos, etc. 
12  1 1   
21. Su docente es una persona 
colaboradora y que ayuda a quien lo 
necesita 
  1 2 10 1 
22. Establece acuerdos que satisfagan 
tanto a sí mismo como a los 
estudiantes. 
  2 4 8  
23. Controla su carácter de modo que 
no se le escapen las cosas de la 
mano. 
   9 5  
24. El docente defiende sus puntos de 
vista sin imponerse ante otros. 
  1 7 6  
25. Se las arregla sin perder el 
control cuando los demás le hacen 
bromas. 
1  1 6 5 1 
26. El docente evita involucrarse en 
situaciones que le pueden ocasionar 
problemas. 
  1 5 8  
27. Encuentra otras formas para 
resolver situaciones difíciles sin tener 
que pelearse. 
 1  4 9  
28. Les dice a los demás cuando han 
sido ellos los responsables de originar 
un determinado problema e intenta 
encontrar una solución. 
 1 1 6 6  
29. El docente busca una solución justa 
ante la queja justificada de alguien. 
  1 4 9  
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30. En actividades lúdicas, el docente 
expresa un cumplido sincero a los 
estudiantes por la forma en que 
han  desarrollado la actividad. 
 1 1 6 6  
31. Hace que los estudiantes se cohíban 
de expresarse o sientan vergüenza de 
hacerlo. 
13 1     
32. Si han dejado de lado a algún 
estudiante en una actividad 
determinada, el docente busca la 
manera de integrarlo en dicha 
actividad. 
 1  5 8  
33. El docente manifiesta a los demás 
que han tratado injustamente a 
alguien.  
2  2 9 1  
34. Considera con cuidado la posición 
de los estudiantes, comparándola 
con la propia, antes de decidir lo 
que hará. 
  1 8 4  
35. Considera que el docente 
identifica las razones de un 
fracaso y propone alternativas de 
mejoramiento. 
   8 6  
36. Reconoce y resuelve la confusión 
que se produce cuando le  explica 
a los estudiantes una cosa y 
hacen otra.  
1  2 6 5  
37. El docente decide lo que quiere hacer 
cuando los demás quieren que haga 
una cosa distinta.  
7 2 3 2   
38 
. 
Reconoce si la causa de un problema 
es consecuencia de alguna situación 
bajo su control.  
1 1 3 5 3 1 
39. Establecer unos objetivos claros antes 
de realizar una actividad.  
   3 11  
40. Resuelve lo que necesita saber 
y  consigue información suficiente 
para resolver las inquietudes de los 
estudiantes. 
  1 2 11  
41. Tomar una decisión ¿Considera las 
posibilidades y elige la que le hará 
sentirse mejor?  
  1 5 7 1 
42. Se organiza y se prepara para facilitar 
la ejecución de su trabajo y el 
desempeño de los estudiantes 
  1 3 10  
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5.5 RESULTADOS ENCUESTAS DOCENTES 
 
1. Establece contacto visual constante con sus aprendices.  
 




Según la gráfica anterior los docentes establecen contacto visual constante con 
los aprendices y esto fortalece los  procesos de aprendizaje.  
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La gráfica muestra la relevancia que tiene para los docentes el mirar a los 
aprendices a los ojos, dando un  sentido de atención, importancia y respuestas 
oportunas en los procesos formativos.  
 
3. Permite el contacto físico en situaciones de aprendizaje.  

























SI NO ALGUNAS VECES
DOCENTES 
Serie 1
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Según la gráfica los docentes consideran que es necesario e indispensable el 
contacto físico en situaciones lúdico pedagógicas, en situaciones de respeto entre 
aprendiz que generen lazos de confianza, en las interacciones entre estudiantes y 
en esa misma comunicación verbal o corporal que se dan entre las partes.  
 
4. Facilita la interacción entre sus aprendices.  
 
Gráfica # 5 respuesta 4 encuesta docente 
 
 
La gráfica muestra como para los docentes es necesaria e indispensable la 
interacción con los estudiantes, se podría decir que dicha interacción permite que 
se creen lazos de confianza y se brinda la posibilidad de que los estudiantes 
logren adquirir un aprendizaje significativo para su vida tanto laboral como 
profesional 
 
5. Es coherente entre su lenguaje verbal, corporal y gestual en los espacios 
de aprendizaje. 
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La grafica muestra como  los docentes se preocupan por mantener una 
coherencia entre su lenguaje verbal y no  verbal, y por manejar adecuadamente 
las relaciones en el espacio de formación.  
 
6. ¿Cómo describe la relación con sus aprendices? 
Gráfica # 7 respuesta 6 encuesta docente 
 
La gráfica deja ver como el docente percibe la relación con sus aprendices 
positiva, a través  de normas de convivencia y compromiso, sin exceso de 
confianza, relaciones de cordialidad, respeto, autoridad y exigencia compartir 


























       SIEMPRE CASI SIEMPRE   ALGUNAS VECES   CASINUNCA    NUNCA 
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7. ¿Cómo mantiene la motivación en sus estudiantes? 
A partir de las encuestas aplicadas, se evidencia que las diferentes manieras en 
que se logra motivar a sus existencias, Resaltando la importancia de las 
actividades,  Escuchando opiniones y puntos de vist, Aconsejando en situaciones 
diarias, Involucrándolos en los procesos, Trato equitativo, Uso,de herramientas 
didáctica, Temas novedosos, Retroalimentando sobre conceptos de compromiso, 
responsabilidad y disciplina. 
 
8. ¿Las estrategias pedagógicas que utiliza emplean la lectura y la escritura? 
 Grafica # 8 respuesta 8 encuesta docente 
 
La grafica muestra que las estrategias pedagógicas que los docentes utilizan, son 
las lecturas de imágenes y textos, talleres, lecturas y guías, material de apoyo y 
socialización, investigación. Ensayos, mapas, cuadros sinópticos 
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DOCENTE 
DOCENTE
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Respuesta 9 encuesta docente 
 
La mayoría de los docentes motivan a sus estudiantes a leer y a escribir, ya que 
estas dos habilidades permiten que ellos desarrollen actitudes, generen 
autoconfianza, se pueden desenvolver ante cualquier situación, se estimule el 
intelecto permitiendo la asimilación de información. También consulten de temas, 
diálogos, noticias de interés para poder resolver ejercicios prácticos que se le 
presenten. 
 
10.  Cuando sus aprendices leen o escriben, usted percibe que 
Grafica # 9 respuesta 10 encuesta docente 
 
 
La gráfica anterior muestra claramente la problemática que se vive día a día con  
los procesos de lectura y escritura porque los estudiantes al ver que presentan  
ciertas limitaciones (cohesión y coherencia en la construcción de textos), no 
manejan conocimientos básicos en estas dos habilidades y en ciertas ocasiones 
se desmotivan o pierden el interés por lo que están haciendo y dejan de lado todo. 
11. ¿Cómo cree que podrían fortalecerse las prácticas de lectura y escritura 
en los aprendices?  
Respuesta 11 encuesta docente 
 
Los docentes consideran que para fortalecer los hábitos de lectura y escritura en 
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aprendices y con capacitación a los mismos docentes para orientar y exigir de 
manera acertada a los aprendices habilidades comunicativas y coinciden que no 
se deben exigir como requisito para obtener   un título puesto que esto limitaría  el 
desarrollo  significativo en los procesos de aprendizaje. 
 
12. A nivel institucional (SENA), se promueven en los aprendices 
experiencias significativas en relación con la lectura y la escritura.  
Gráfica # 11 respuesta 12 encuesta docente 
 
 
En su mayoría, los docentes del SENA promueven experiencias significativas en la 
lectura y escritura pero algunos de estos manejan el método tradicional, que 
hacen que muchas veces los estudiantes se desmotiven por su aprendizaje 
porque solo el conocimiento del docente es el que vale y no el que se construye 
en los ambientes de aprendizaje. Se da un aprendizaje autónomo /falta 
competencias y como en ocasiones el aprendizaje es en forma virtual (genera 
distracción) en los aprendices y además sin exigencia hacia ellos no hacen las 
cosas en su momento. 
13. A nivel cultural (Ministerio de Educación y/o Cultura),  se promueven en 










Si No Algunas veces
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Gráfica # 12 respuesta 13 encuesta docente 
 
Se promueven en los ciudadanos experiencias significativas en relación con la 
lectura y la escritura en estudiantes pero no para todas las ciudades dado la 
dificultad de acceso; se promueve a través de concursos abiertos como por 
ejemplo concursos de cuento y poesía, pero faltan campañas; otro aspecto, es 
que los costos de los libros son muy altos  y la gente no accede a las bibliotecas 
públicas, pues no hay conciencia de la importancia de las mismas. 
14. ¿De qué forma evalúa el proceso de lecto-escritura de  los  aprendices? 
Los docentes del SENA evalúan los procesos de lectura y escritura de sus 
aprendices a través de la verificación de los trabajos escritos, evaluación de las 
actividades, de exposiciones, experiencias, textos (síntesis), del control de lectura 
y la comprensión de esta, de evaluaciones de acuerdo al material de apoyo, la 
socialización de temas, foros, debates, seminarios y conversatorios. 
 
15. ¿Los ambientes de aprendizajes utilizados favorecen los procesos de 
lectura y escritura en los aprendices? 
Los ambientes de aprendizaje utilizados no proporcionan la posibilidad de leer y 
escuchar,  puesto que no permiten la concentración, la macroaula genera que el 
ambiente sea ruidoso a partir de ello se concluye que  en ambientes abiertos de 
aprendizaje no se puede hace lectura con el nivel de concentración adecuado para 
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6.1 Análisis de resultados 
 
A partir de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los docentes, se 
puede evidenciar que los docentes mantienen un contacto visual con los 
estudiantes ya que esto promueve la confianza y la motivación en los procesos de 
enseñanza- aprendizaje; generalmente el contacto visual y en ocasiones físico, se 
da en los espacios de formación ya que es allí donde a los docentes se les hace 
indispensable mirar a los aprendices a los ojos haciéndoles así entender que son 
importantes y que están siendo atendidos.  En cuanto al contacto físico, los 
docentes manifiestan que este no es necesario en el aula;  a excepción, de 
algunas actividades lúdico- pedagógicas o en las actividades de cultura física. 
 
Respecto a la interacción con los estudiantes, los docentes expresan que es parte 
fundamental del proceso y  dentro de la interacción, se encuentra como factor 
principal la comunicación tanto verbal como no verbal puesto que desde la forma 
en que tanto docente como estudiante se expresa a los otros, la forma de hablar, 
de mirar y en general de utilizar el cuerpo en el contexto académico, denota 
coherencia  entre pensamientos y acción o por el contrario, denota inconsistencias 
y por ende incoherencias entre ese pensamiento y  la acción. 
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Esto apoya el argumento de DIAZ, F. (2002)22 quien asegura que el docente 
además de ser un mediador y transmisor de conocimientos, es capaz de motivar a 
los estudiantes en los procesos de enseñanza- aprendizaje, generando así 
aprendizajes significativos y promoviendo el  desarrollo de las competencias. 
 
A nivel general, la relación docente estudiante es buena o dicho en otras palabras, 
es favorable ya que esta cimentada en principios y valores como el respeto y la 
tolerancia y esto permite que los procesos de enseñanza aprendizaje tengan éxito 
generando relación de cordialidad, respeto, autoridad, exigencia, normas de 
convivencia y compromiso sin exceder la confianza; además, se encontró que los 
docentes de componente humanístico, emprendimiento,  técnico y cultura física, 
manejan  las primeras habilidades sociales y esto hace que los encuentros de 
formación sean amenos para los procesos de enseñanza aprendizaje. Los 
docentes del componente humanístico, emprendimiento y técnico, evidencian un 
desarrollo de las habilidades sociales avanzadas de acuerdo a las respuestas de 
los aprendices donde prevalecen los aspectos favorables; en cambio en el área de 
cultura física, se evidencian falencias en las habilidades de pedir ayuda, dar 
instrucciones y aclarar dudas.                                                                                       
22.DIAZ, F. HERNANDEZ, G (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, una interpretación constructivista. México 2 ed. 
Editorial Mc Graw Hill.   
 
 
 Lo anterior apoya el argumento de Palomero P (2009)23 que expresa “el 
profesorado trabaja con los niveles de competencia social y emocional que ha 
podido desarrollar de un modo casi intuitivo a lo largo de su proceso de 
socialización.”  
Otro aspecto que se pudo observar  a partir de los resultados obtenidos en las 
encuestas aplicadas a los  estudiantes, es que los docentes del área técnica y del 
componente humanístico manejan las habilidades relacionas con los sentimientos 
de una forma adecuada y pertinente lo que les permite manejar en términos 
generales una adecuada relación con sus estudiantes; por otra parte, en el área 
de emprendimiento en cuanto a los ítems 13 y 16 las respuestas de los 
estudiantes muestran que no es frecuente que el docente permita que los demás 
conozcan lo que sienten y tampoco sepan que se preocupa o se interesan por 
ellos; en  el área de cultura física se evidencia que no hay un manejo de las 
habilidades relacionadas con los sentimientos pero sí muestra seguridad en los 
espacios de formación.  Lo anterior, apoya el precepto de Tobon, S (2006) las 
competencias son un enfoque, ya que se centra en aspectos específicos de la 
docencia, el aprendizaje y la evaluación como: “La integración de los 
conocimientos, los procesos cognoscitivos,  las destrezas, las habilidades, los 
valores y las actitudes en el desempeño ante actividades y problemas”.   
 
Los resultados muestran que los docentes tienen autocontrol y esto es percibido 
por los estudiantes, pues se evidencia que la percepción de los estudiantes es que 
los docentes manejan habilidades para la toma de decisiones, pero en las áreas 
técnica y humanística  los estudiantes manifiestan que los docentes no deciden lo 
que quieren hacer con libertad  y se sugiere indagar las razones que llevan a los 
estudiantes a tener esta percepciones e identificar si corresponde a situaciones  
_________________________________________________________________________________________________________________
23.PALOMERO P(2009). Desarrollo de la competencia social y emocional del profesorado: aproximación desde la psicología humanista. 




netamente administrativas y del proceso, o si por el contrario corresponde a 
deficiencias en el desarrollo de las competencias docentes. Los docentes del área 
técnica, humanística y emprendimiento demuestran que manejan habilidades para 
el manejo de grupo; en el área de cultura física, se evidencian debilidades en 
relación a las habilidades de manejo de grupo en relación con (responder a una 
queja, mediación y responder ante el fracaso). El Ministerio de educación Nacional 
del Perú expresa en el marco del buen desempeño docente (2012), que el docente 
afirma su identidad profesional en el trabajo cotidiano. Reflexiona en y desde su 
práctica social. Delibera, toma decisiones, se apropia críticamente de diversos 
saberes y desarrolla diferentes habilidades para asegurar el aprendizaje de sus 
estudiantes. La autorreflexión y la continua revisión de sus prácticas de enseñanza 
constituyen el recurso básico de su labor.   
 
A nivel general en las 4 áreas (componente técnico, humanístico, cultura física y 
emprendimiento) se evidencia que las habilidades de interacción que manejan los 
docentes con los aprendices es buena porque permite que se creen lazos de 
confianza y respeto en los procesos de enseñanza- aprendizaje; es decir, permite 
una interacción constante y formativa en relación a los diversos aspectos que 
influyen en el desarrollo profesional del docente  y en la formación integral de los 
estudiantes, como  lo menciona Palomero, P(2009)25 “…reconocer las emociones 
o tratar de ocultarlas, regularlas o reprimirlas, ser más o menos asertivo, ser 
políticamente correcto o  mostrarse  de forma autentica, dar más peso a sus 
propias opiniones o  a las de los demás, aceptar la diversidad o percibirla como 
una amenaza, resolver conflictos de una manera constructiva  o destructiva, 
desarrollar un determinado grado de tolerancia a  la frutración, etc…..Son los 
aprendizajes que  un docente pone  en juego cuando entra en relación con sus 
alumnos”. 
_________________________________________________________________________________________________________________
25. .PALOMERO P(2009). Desarrollo de la competencia social y emocional del profesorado: aproximación desde la psicología humanista. 
Facultad de ciencias Sociales. Zaragoza.   






A partir de las 11 observaciones realizadas en los diversos ambientes de 
aprendizaje tanto abiertos como cerrados,  teniendo en cuenta  los resultados 
obtenidos tras la aplicación de 42 encuestas acerca de la percepción de los 
estudiantes en cuanto a las habilidades sociales del docente en los procesos de 
formación, las 9 encuestas aplicadas a los docentes y la categorización de 
habilidades sociales del docente, se propone a la entidad: 
. 
 Talleres de comunicación asertiva  para los docentes donde se enfatice en 
la escucha activa y el lenguaje verbal y no verbal indispensables en los 
procesos de formación. 
 
 Capacitar a los docentes en relación a las habilidades sociales requeridas 
para el desarrollo de su profesión y de acuerdo al modelo pedagógico 
Sena. 
 
 Reuniones interdisciplinarias manera constante  con los docentes de  los 
diferentes componentes (humanístico,  cultura física, emprendimiento y 
técnicos); no solo para identificar falencias en los estudiantes, sino para 
retroalimentarlos profesionalmente, en cuanto al manejo que se evidencia 
en la relación docente-estudiante (instructor-aprendiz). 
 
 Actividades conjuntas entre los aprendices e instructores que fortalezcan el 
desarrollo de competencias y habilidades sociales como lo son las 
actividades lúdico – pedagógicas que  permitan el desarrollo de los 
procesos de formación, el logro de los resultados de aprendizaje y desde 





Como propuesta,  se definieron unas competencias a desarrollar tanto en el 
docente como en el estudiante y  se plantean estrategias específicas de 
aprendizaje y de gestión del proceso formativo, resultado del trabajo de 
observación, análisis e investigación desarrollado en pasantía I y II bajo el título 
“HABILIDADES SOCIALES  DEL DOCENTE EN LOS PROCESOS DE 
LECTOESCRITURA DE LOS ESTUDIANTES  DESDE LA FORMACION POR 
COMPETENCIAS EN EL SENA CSF.”; el cual fue desarrollado en conjunto, con 
Yeissi Dayana Medina Moros. Para el desarrollo de la misma, se tomaron en 
cuanta los componentes que integran y determinan las competencias así: 
 
  SABER SABER: (CONOCIMIENTOS CONCEPTOS) Enfocado a los 
conocimientos  y conceptos que se encuentran inmersos en el título del 
trabajo: Papel del docente como mediador de los procesos, formación por 
competencias, motivación en los procesos de enseñanza- aprendizaje, 
procesos lecto- escritores  y  módelo Pedagógico Institucional. 
 
  
  SABER SER: (VALORES Y PRINCIPIOS) Fundamentado en los valores y 
principios éticos, sociales e institucionales que promuevan el sentido de 
pertenencia tanto en docentes como en estudiantes. Principios y valores 
institucionales, trabajo en equipo interdisciplinario (EIF) constante, 
resolución de problemas en el contexto académico, toma de decisiones 
pedagógicas para la construcción del conocimiento, gestión de procesos 




 SABER HACER: (HABILIDADES DESTREZAS YPROCEDIMIENTOS) 
Proyecta las habilidades destrezas y procedimientos a desarrollar desde la 
praxis docente hacia la ejecución de los procesos de los estudiantes, 
desarrollar una habilidad crítica, reflexiva y propositiva frente al ejercicio 
profesional, personal y social desde perspectiva académica, establecer una 
relación constante entre la dinámica académica y  su praxis profesional 
para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje en los estudiantes. 
 
 SABER EMPRENDER: (ESTRATEGIAS PEDAGÓGICA- HABILIDADES 
DOCENTES): Centrada en las estrategias pedagógicas y habilidades 
docentes que permitan un desarrollo adecuado y eficaz de los procesos 
académicos. Establecer espacios que promuevan la lectoescritura tanto en 
aprendices como docentes a través de concursos organizados desde la 
coordinación académica en los que se aborden temas de formación 
profesional o interés personal, clases específicas de redacción de textos 
principalmente para los docentes y posteriormente para los estudiantes, 
talleres de comprensión, interpretación y argumentación  de textos desde 
las áreas trasversales o componente humanístico. Desde las actividades de 
aprendizaje incentivar el uso de las bibliotecas y además el uso de los 
medios masivos de comunicación (Radio, prensa y televisión) para 
fortalecer las habilidades comunicativas tanto de los estudiantes como de 
los docentes, taller de comunicación asertiva  para los docentes donde se 
enfatice en la escucha activa y el lenguaje verbal y no verbal indispensables 
 
 
en los procesos de formación y capacitación para los docentes en relación 
a las habilidades sociales requeridas para el desarrollo de su profesión.  
 COMPETENCIA A DESARROLLAR EN DOCENTES: (VERIFICABLES Y 
OBSERVABLES EN UN CONTEXTO REAL Y ESPECíFICO): Desarrollar 
un pensamiento crítico, analítico, creativo y estratégico que le permita al 
docente ser un mediador asertivo de los procesos de formación de los 
aprendices y facilite los procesos de formación utilizando un lenguaje 
asertivo y eficaz que permita acuerdos comunicativos desde la relación 
docente- estudiante.  Fomentar la apropiación y práctica de los principios y 
valores institucionales y sociales, promoviendo el aprendizaje significativo 
en los estudiantes desde una relación docente- estudiante que fomente un 
ambiente académico favorable. 
 
 COMPETENCIA A DESARROLLAR ESTUDIANTES (VERIFICABLES Y 
OBSERVABLES EN UN CONTEXTO REAL Y ESPECIFICO): Desarrollar 
un pensamiento valorativo, inferencial y relacional desde sus procesos de 
formación para la vida, el estudiante será capaz de interpretar y 
comprender mensajes al mismo tiempo, que  argumente, y proponga sus 
ideas de manera asertiva en los procesos de formación; así como de 
desarrollar un sentido de pertinencia desde la práctica de los principios y 








Es importante decir que para poder desarrollar las  estrategias que se plantean en 
la propuesta, se requieren de espacios físicos de formación que brinde la 
posibilidades de que se pueda trabajar sin ningún distractor que interfiera los 
procesos de enseñanza- aprendizaje ya que en los espacios abiertos o 
macroaulas con las que actualmente cuenta el Centro de Servicios Financieros no 
permiten la concentración,  son ambientes muy  ruidoso y se dificulta la 
comunicación y se genera indisposición entre docentes y estudiantes que 











Los procesos formativos en el SENA, están caracterizados por una relación 
constante y dinámica entre docentes y estudiantes, donde los docentes asumen 
un rol de mediador de los procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación que 
asumen cada uno de los estudiantes y donde son los mismos estudiantes, son 
quienes se apropian de dicho proceso formativo y evidencian a posteriori la 
construcción pedagógica, técnica y humana del conocimiento. 
 
El SENA tiene un enfoque pedagógico por competencias; lo que implica, que los 
docentes entiendan, asuman y vivan la praxis académica con la integralidad que 
exige este enfoque y que sin lugar a dudas, son la base para formar estudiantes 
competentes desde su programa de formación para que sean competitivos en su 
quehacer tanto personal como profesional y laboralmente. 
 
Este trabajo ha permitido identificar la influencia que ejercen las habilidades 
sociales del docente en los procesos de formación del estudiante y como  a partir 
de ellas se orientan las actividades de enseñanza aprendizaje evaluación de una 
forma más dinámica, asertiva y proactiva; incluyendo en ello, aspectos como son: 
La escucha activa, el fomento de la participación, la expresión adecuada de 
sentimientos y emociones, el autocontrol, la capacidad de persuasión, la 
resolución de conflictos, la confrontación, el establecimiento de objetivos y la toma 
 
 
de decisiones en   los espacios de formación y en la formulación de actividades de 
aprendizaje. 
Las respuestas obtenidas a partir de la aplicación de las  encuestas, permitieron 
ver que el contacto visual y las habilidades comunicativas  son aspectos 
fundamentales  en la interacción docente -  alumno; y que la motivación 
pedagógica, es mediada por el reconocimiento de habilidades propias del docente 
proyectadas a través de los procesos formativos y académicos. Es definitivo, que 
en una institución con  un  enfoque fundamentado en  competencias  como  lo es 
el SENA; se requiere Docentes competentes integrales  desde  su saber, su hacer 
y su ser, para  fortalecer su saber emprender desde el ejercicio profesional y 





























A.1  Aspectos Éticos 
 
Para la realización de este proyecto, se pasó una carta  informando sobre la 
intención del trabajo de grado, y a su vez solicitar la autorización para el desarrollo 
del mismo en la entidad.  Una vez aprobada la realización, se procedió al 
desarrollo de acuerdo al cronograma planteado. 
Se anexa el formato de consentimiento informado que diligenciaron tanto docentes 

















A.2  Consentimiento Informado 
HABILIDADES DEL DOCENTE EN LOS PROCESOS DE LECTURA Y ESCRITURA EN LOS 
ESTUDIANTES DESDE LA FORMACIÓN POR COMPETENCIAS EN EL SENA CENTRO DE 
SERVICIOS FINANCIEROS 
 
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes con una clara 
explicación de su rol en las observaciones y en la encuesta. Si usted accede a participar, se le 
pedirá responder preguntas en forma confidencial, de tal  manera, que pueda contestar sincera, 
honesta y objetivamente a cada una de ellas.  Las respuestas, solo serán utilizadas para la 
realización de la propuesta de mejoramiento de los procesos lecto escritores de los estudiantes  y 
las habilidades sociales del docente sin afectar los procesos de Enseñanza – Aprendizaje actuales. 
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 
su participación en él. Si alguna de las preguntas de la encuesta le parecen incómodas, tiene usted 
el derecho de hacérselo saber a la persona encargada o de no responderlas.  
Desde ya le agradecemos su participación y colaboración. 
YO____________________________________________________, con cédula de ciudadanía 
N°.__________________ de __________________, He sido informado (a) de que la meta de este 
estudio es: 
 Lograr un acercamiento a las actividades de formación que involucren procesos lectores. 
 Elaborar un plan de acción que permita a la entidad fortalecer los procesos Lecto escritores de los 
estudiantes. 
 Elaborar un plan de acción que contribuya al empoderamiento de las habilidades sociales del 
docente como mediador de los procesos.  
Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una encuesta, lo cual 
tomará aproximadamente 15  minutos y reconozco que la información que yo provea en el curso de 
esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera 
de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas 
sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo no responder alguna de las preguntas si me 
parecen inapropiadas y sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  
 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 
pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido.  




_______________________________                  _____________________________ 
Firma de la Encuestada                                      Firma del ejecutor del Proyecto 
 
____________________________                        ____________________________ 








A.3  Encuesta 1. 
 
 
EDAD: ____________ GENERO: _________________  FECHA: __________________________ 
 
La presente encuesta,  tiene como finalidad indagar la percepción que tienen los estudiantes 
acerca de las habilidades sociales del docente en los procesos de formación; entendiendo  por 
Habilidades sociales,  todos aquellos comportamientos que permiten la comunicación, la 
interacción y la  relación entre personas en diferentes espacios. 
 Para nosotros es  muy importante su opinión ya que nos permite consolidar información necesaria 
para la elaboración de un plan de acción que contribuya a las mejoras en la relación docente-
estudiante fortaleciendo así los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
AREA DEL PROFESOR A EVALUAR: TECNICO___  HUMANISTICA___  EMPRENDIMIENTO__ 
 
Marque con una "x" debajo del número que usted vea conveniente de acuerdo a la siguiente escala 
teniendo en cuenta el comportamiento de su profesor y la manera en que este se comunica con 
usted. 
Marque 1 si nunca utiliza la habilidad 
Marque 2 si muy pocas veces utiliza a habilidad 
Marque 3 si alguna vez utiliza la habilidad 
Marque 4 si a menudo utiliza la habilidad 
Marque 5 si siempre utiliza la habilidad 
 








 PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
 
1. 
Presta atención a la persona que está hablando y 
hace un esfuerzo para comprender lo que está 
diciendo  
     
 
2. 
Habla con los demás de temas poco importantes para 
pasar luego a los más importantes 
     
 
3. 
Elige la información que necesita saber y se la pide a 
la persona de forma adecuada. 
     
4. Permite que los demás sepan que está agradecido.       
5. Ayuda a los estudiantes a que se conozcan entre sí      
6. Pide que le ayuden cuando tiene alguna dificultad.      
7. Elige la mejor forma para integrar un grupo o 
participar en una determinada actividad. 
     
8. Explica con claridad cómo hacer una tarea específica.      
9. Presta atención a las inquietudes de los estudiantes, 
pide explicaciones, lleva adelante las instrucciones  y 




10. Pide disculpas a los demás por haber hecho algo mal.      
11. Intenta persuadir a los estudiantes que sus ideas son 
mejores y serán de mayor utilidad que de las de otra 
persona. 
     
12. Reconoce y acepta las emociones que experimenta.      
13. Permite que los demás conozcan lo que siente.       
14. Intenta comprender lo que sienten los estudiantes.      
15. Cuando el docente está enfadado, ¿Procura mantener 
la calma en los ambientes de aprendizaje y con los 
involucrados? 
     
16. Permite que los estudiantes sepan que se preocupa o 
se interesa por ellos. 
     
17. Su docente  muestra inseguridad o temor durante el 
proceso de formación. 
     
18. Hace reconocimientos favorables a los estudiantes en 
los espacios de formación. 
     
19. Reconoce cuando es necesario pedir permiso para 
hacer algo y luego le pide a la persona indicada. 
     
20. Considera que el docente es egoísta en aspectos 
como el tiempo, los espacios, sus  conocimientos, etc. 
     
21. Su docente es una persona colaboradora y que ayuda 
a quien lo necesita 
     
22. Establece acuerdos que satisfagan tanto a sí mismo 
como a los estudiantes. 
     
23. Controla su carácter de modo que no se le escapen 
las cosas de la mano. 
     
24. El docente defiende sus puntos de vista sin imponerse 
ante otros. 
     
25. Se las arregla sin perder el control cuando los demás 
le hacen bromas. 
     
26. El docente evita involucrarse en situaciones que le 
pueden ocasionar problemas. 
     
27. Encuentra otras formas para resolver situaciones 
difíciles sin tener que pelearse. 
     
28. Les dice a los demás cuando han sido ellos los 
responsables de originar un determinado problema 
e intenta encontrar una solución. 
     
29. El docente busca una solución justa ante la queja 
justificada de alguien. 
     
30. En actividades lúdicas, el docente expresa 
un cumplido sincero a los estudiantes por la forma en 
que han  desarrollado la actividad. 
     
31. Hace que los estudiantes se cohíban de expresarse o 
sientan vergüenza de hacerlo. 
     
32. Si han dejado de lado a algún estudiante en una 
actividad determinada, el docente busca la manera de 
integrarlo en dicha actividad. 
     
33. El docente manifiesta a los demás que han 
tratado injustamente a alguien.  
     
34. Considera con cuidado la posición de los 
estudiantes, comparándola con la propia, antes 
     
 
 
de decidir lo que hará. 
35. Considera que el docente identifica las razones 
de un fracaso y propone alternativas de 
mejoramiento. 
     
36. Reconoce y resuelve la confusión que se 
produce cuando le  explica a los estudiantes una 
cosa y hacen otra.  
     
37. El docente decide lo que quiere hacer cuando los 
demás quieren que haga una cosa distinta.  
     
38 
. 
Reconoce si la causa de un problema es 
consecuencia de alguna situación bajo su control.  
     
39. Establecer unos objetivos claros antes de realizar una 
actividad.  
     
40. Resuelve lo que necesita saber y  consigue 
información suficiente para resolver las inquietudes de 
los estudiantes. 
     
41. Tomar una decisión ¿Considera las posibilidades y 
elige la que le hará sentirse mejor?  
     
42. Se organiza y se prepara para facilitar la ejecución de 
su trabajo y el desempeño de los estudiantes 
     
 
*Adaptado a partir del test de habilidades sociales de Goldstein. 1989 Habilidades socialesy 
















A.4  Encuesta Docentes 
ENCUESTA  
 
EDAD: ____________ GENERO: _________________  FECHA: __________________________ 
 
La presente encuesta,  tiene como finalidad indagar como influyen las habilidades sociales del docente en los 
procesos lectura y escritura de los estudiantes en su formación. 
 
Su opinión es  muy importante,  ya que permite consolidar información necesaria para la elaboración de un 
plan de acción que contribuya al mejoramiento de  los procesos de formación. 
 
1. Establece contacto visual constante con sus aprendices.  
 Siempre 
 Casi Siempre 
 Algunas Veces 
 Casi Nunca 
 Nunca 
 
2. Cuando los aprendices le hablan, usted los mira, escucha y responde oportunamente. 
 Siempre 
 Casi Siempre 
 Algunas Veces 
 Casi Nunca 
 Nunca 
 





4. Facilita la interacción entre sus aprendices.  
 Siempre 
 Casi Siempre 
 Algunas Veces 
 Casi Nunca 
 Nunca 
 
5. Es coherente entre su lenguaje verbal, corporal y gestual en los espacios de aprendizaje. 
 Siempre 
 Casi Siempre 
 Algunas Veces 
 Casi Nunca 
 Nunca 
 






















10.  Cuando sus aprendices leen o escriben, usted percibe que: 
 No les gusta 
 No comprenden textos 
 No saben redactar textos 
 No identifican ideas principales de ideas secundarias. 






11. ¿Cómo cree que podrían fortalecerse las prácticas de lectura y escritura en los aprendices?  
 
 Cursos de lectura y escritura obligatoria para los aprendices 
 Capacitación de Instructores 






12. A nivel institucional (SENA), se promueven en los aprendices experiencias significativas en relación con la 





13. A nivel cultural (Ministerio de Educación y/o Cultura),  se promueven en los ciudadanos experiencias 

















16. ¿Los ambientes de aprendizajes utilizados favorecen el desarrollo de  habilidades sociales tanto  de 









A.5  CUADRO HABILIDADES SOCIALES 
Primeras habilidades sociales 
 
1.- escuchar. 
2.- iniciar una conversación. 
3.- mantener una conversación. 
4.- formular una pregunta. 
5.- dar las gracias. 
6.- presentarse. 
7.- presentar a otras personas. 
8.- hacer un cumplido. 
Habilidades sociales avanzadas 
 
9.- pedir ayuda. 
10.- participar. 
11.- dar instrucciones. 
12.- seguir instrucciones. 
13.- disculparse. 
14.- convencer a los demás. 
Habilidades relacionadas con los sentimientos 
 
15.- conocer los propios sentimientos. 
16.- expresar los sentimientos. 
17.- comprender los sentimientos de los demás. 
18.- enfrentarse con el enfado de otro. 
19.- expresar el afecto. 
20.- resolver el miedo. 
21.- auto recompensarse. 
Habilidades alternativas a la agresión 
 
22.- pedir permiso. 
23.- compartir algo. 
24.- ayudar a los demás. 
25.- negociar. 
26.- emplear el autocontrol. 
27.- defender los propios derechos. 
28.- responder a las bromas. 
29.- evitar los problemas con los demás. 
30.- no entrar en peleas. 
Habilidades para hacer frente al estrés 
 
31.- formular una queja 
32.- responder a una queja 
33.- demostrar deportividad tras 
un juego 
34.- resolver la vergüenza 
35.- arreglárselas cuando le dejan 
de lado 
36.- defender a un/a amig@. 
37.- responder a la persuasión. 
38.- responder al fracaso 
39.- enfrentarse a los mensajes 
contradictorios 
40.- responder a una acusación. 
41.- prepararse para una 
conversación difícil. 
42.- hacer frente a las presiones del grupo 
Habilidades de planificación 
 
43.- tomar iniciativas 
44.- discernir sobre la causa 
del problema 
45.- establecer un objetivo 
46.- determinar las propias 
habilidades 
47.- recoger información 
48.- resolver los problemas 
según importancia 
49.- tomar una decisión 
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